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POVZETEK 
 
 
Sodobne javne sluţbe naj bi delovale po načelu zakonitosti. Urejene morajo biti 
strokovno in politično nevtralno. Njihov cilj je nuditi hitre in učinkovite javne storitve. 
Delovati morajo tudi po načelu ekonomičnosti, saj bi naj zagotavljale čim večjo 
kakovost in kvaliteto ob določeni porabi javnih sredstev oziroma ob čim manjši porabi 
sredstev za določene cilje. Izvajanje javnih sluţb je zagotovo eden najpomembnejših 
delov sistema javnih uprav. V Sloveniji smo po letu 1991 izvedli reformo javnih sluţb, 
ko je s prehodom na novi ustavni in politični sistem prišlo do ukinitve sistema 
svobodne menjave dela na področju tedanjih dejavnosti posebnega druţbenega 
pomena. 
 
Temo izvajanja gospodarskih javnih sluţb v Sloveniji sem izbrala, ker je zanimiva in 
obseţna. Pri pripravi diplomske naloge sem se pobliţje seznanila s samim pojmom 
javne sluţbe in z izvajanjem le-teh. Ker je moja primarna usmeritev ekonomski vidik, 
sem se posebej posvetila pomenu gospodarskih javnih sluţb, njihovemu financiranju,  
liberalizaciji in regulaciji, pri čemer sem izpostavila javne sluţbe v Sloveniji. 
 
 
Ključne besede: javne sluţbe, gospodarske javne sluţbe, financiranje gospodarskih 
javnih sluţb, ekonomski vidik javnih sluţb, regulacija, liberalizacija 
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SUMMARY  
 
Today's public sector should operate in accordance with legislation and should be 
professionally and politically neutral. Its primary aim should be to  provide quick and 
effective public services and spend public resources economically, which would 
consequently decrease the expenses, but still guarantee high quality standards.  
Public services constitute one of the most important parts of the public sector. 
After 1991 there was a reorganisation of the public sector in Slovenia, leading to the 
implementation of new constitutional and political system.  
 
The reason why I decided to research the topic of public services is because I find it 
interesting and it has helped me understand the importance and the function of public 
services. Since my primary focus is to research the economical perspective, I 
dedicated most of my thesis to public authority services, their financing, liberalisation 
and  regulation while exposing public services in Slovenia. 
 
 
Key words: publlic services, public authority services, financing public auhority  
services, the economical perspective of public services, regulation, liberalisation  
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1 UVOD 
 
 
V Sloveniji smo po letu 1991 izvedli prvo reformo javnih sluţb, ko je s prehodom na 
novi ustavni in politični sistem prišlo do ukinitve sistema svobodne menjave dela na 
področjih tedanjih dejavnosti posebnega druţbenega pomena. Kmalu po 
osamosvojitvi je Slovenija sprejela svojo sistemsko zakonodajo na področju 
gospodarskih javnih sluţb. Način in oblike izvajanja obravnava Zakon o gospodarskih 
javnih sluţbah (v nadaljevanju ZGJS) iz leta 1993 (Uradni list RS, št. 32/93), ne 
določa pa konkretno, katere dejavnosti se izvajajo kot gospodarske javne sluţbe. Te 
naloge je podelil drugim predpisom, in sicer s področja energetike, komunalnega in 
vodnega gospodarstva, elektronske komunikacije, varstva okolja ter zakonom, ki 
urejajo druga področja gospodarske infrastrukture (1. odst. 2. člena ZGJS). 
 
Področje gospodarskih javnih sluţb pa je v tesni povezavi z lokalno samoupravo in 
financiranjem le-te. V sedanjem času, v času globalizacije, se na področju javnih 
sluţb s strani uporabnikov pojavljajo vedno večje zahteve po kakovostnejših 
storitvah. Za doseganje pričakovanih oziroma napovedanih ciljev morajo politiki poleg 
politične volje zdruţiti tudi ves talent in sredstva, ki so v danem trenutku na voljo. Pri 
tem odigrajo velik pomen uspešno organizirane javne sluţbe, ki morajo biti po eni 
strani dobro in kvalitetno organizirane, po drugi strani pa se mora njihovo izvajanje 
financirati s čim manjšimi proračunskimi sredstvi oziroma sredstvi posameznih 
uporabnikov. Uporabniki so posebej občutljivi na kvaliteto in stroške izvajanja tistih 
javnih sluţb, katere kot uporabniki neposredno plačujejo. Izvajanje gospodarskih 
javnih sluţb je potrebno izvesti s čim manjšimi javnimi sredstvi, s kombiniranjem 
znanj in izkušenj javnega ter zasebnega sektorja.  
 
 ZGJS pa je uvedel tudi druge oblike izvajanja gospodarskih javnih sluţb in določil, 
da lahko republika ali občina zagotavljata gospodarske javne sluţbe v reţijskem 
obratu, javnem gospodarskem zavodu ali javnem podjetju, s podeljevanjem koncesij 
osebam zasebnega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb 
zasebnega prava; sistemsko je uredil delovanje gospodarskih javnih sluţb, njihovo 
financiranje, uporabo javnih dobrin ter nadzor nad njihovim poslovanjem. ZGJS 
določa, da se gospodarskim javnih sluţbam zagotavljajo materialne javne dobrine kot 
proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu 
zagotavlja drţava oziroma občine ali lokalne skupnosti zaradi zagotavljanja javnih 
potreb. Pri podeljevanju koncesij na področju gospodarskih javnih sluţb pa je 
potrebno posebno pozornost nameniti postopku podeljevanja ter izbiri koncesionarja, 
saj gre pri tem tudi za izvrševanje javnih pooblastil. Dejavnosti, s katerimi se 
zagotavlja druţbeni obstoj pomembne dobrine ali pa so te pomembne zgolj za njen 
ekonomski, socialni ali kulturni razvoj, druţba pogosto podvrţe posebnemu 
pravnemu reţimu javne sluţbe.  
 
Pomembno vlogo pri gospodarski javni sluţbi ima proces regulacije. Regulativna 
institucija z oblikovanjem pravil za določanje ali zamejevanje cen ali prihodkov in z 
ugotavljanjem upravičenosti stroškov in prihodkov vpliva na regulirana podjetja tako, 
da dosegajo postavljene poslovne, tehnične in druge cilje v določenem obdobju. 
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Gospodarske javne sluţbe pa se v svetu ţe od preteklega stoletja intenzivno 
liberalizirajo in privatizirajo ter, kjer je mogoče, prenašajo na trg. Zaradi spoznanja, 
da so drţavna monopolna podjetja neučinkovita in stalno breme za proračun, smo v 
90. letih s tem procesom začeli tudi v Sloveniji. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo 
je zakonodaja na področju gospodarskih javnih sluţb prinesla precejšnjo stopnjo 
liberalizacije in uvajanja konkurence. 
 
 
1.1 VSEBINA 
 
Diplomska naloga je sestavljena iz šestih poglavij, pri čemer je v drugem poglavju 
predstavljen pomen javne sluţbe in natančneje opredeljen njen pojem; nakazane so 
predpostavke ter posamični, splošni, druţbeni in javni interes javnih sluţb. V tem 
delu sem tudi opredelila javne sluţbe v pravu Evropske unije, prikazala pravni reţim, 
način in oblike izvajanja javnih sluţb. 
 
V tretjem delu sem v poglavju Dejavnost javnih sluţb spregovorila o objektih in 
napravah, namenjenih izvajanju njihovih dejavnosti. V to skupino sodi vse, kar je 
nujno potrebno za izvajanje javnih sluţb. Prikazala sem obveznosti izvajalcev javnih 
sluţb, kot so univerzalnost, trajnost, dostopnost in varstvo uporabnikov javnih dobrin. 
 
Gospodarske javne sluţbe so predstavljene kot dejavnosti, s katerimi zagotavljamo 
materialne dobrine, kot so proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno 
proizvajanje je v javnem interesu. V četrtem poglavju sem  opredelila gospodarske 
javne sluţbe, način izvajanja v različnih oblikah, kot so reţijski obrat, javno podjetje, 
gospodarski zavod, koncesija. 
 
Peto poglavje govori o financiranju javnih sluţb. Drţave članice EU so pri izbiri 
načina financiranja v načelu samostojne, morajo pa zagotoviti, da izbrani način 
financiranja ne vpliva na financiranje notranjega trga in izkrivljanje konkurence. 
Financiranje javnih sluţb predstavljajo drţavne pomoči, kompenzacija, financiranje iz 
proračuna, takse idr. 
 
Pojem diplomska naloga→ priprava dispozicije→ pregled diplomskih nalog→ analiza  
literature→ izdelava diplomske naloge. 
 
 
1.2 NAMEN, CILJI, HIPOTEZE IN METODA DELA 
 
Namen naloge je opredeliti ekonomski vidik javnih sluţb, zato sem se v šestem 
poglavju osredotočila na pomen gospodarskih javnih sluţb v Sloveniji, na 
liberalizacijo, razloge za  regulacijo, teorijo in prakso določanja cen ter pogojev, pri 
čemer sem izpostavila najpomembnejše javne sluţbe v  Sloveniji.  
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Temo izvajanja javnih sluţb v okviru javnega sektorja sem si izbrala, ker se mi zdi 
zanimiva in obseţna. Pri pripravi diplomske naloge sem se pobliţje seznanila s 
samim pojmom javne sluţne in z izvajanjem le–teh. Ker je moja primarna usmeritev 
ekonomski vidik, se bom posebej posvetila financiranju javnih sluţb. Zakon o 
gospodarskih javnih sluţbah določa, da se gospodarskim javnim sluţbam 
zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in 
nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja drţava oziroma občine ali 
lokalna skupnost zaradi zagotavljanja javnih potreb. Zakon o gospodarskih javnih 
sluţbah pa še deli gospodarske javne sluţbe na republiške in lokalne, ki se pa 
nadalje delijo še na obvezne in izbirne. 
 
V diplomski nalogi sem prikazala naslednje oblike izvajanja gospodarskih javnih 
sluţb: 
 
- reţijski obrat, 
- javni gospodarski zavod, 
- javno podjetje, 
- koncesionirana gospodarska javna sluţba. 
 
CILJI: 
 
- spoznati pojem javnih sluţb; 
- spoznati dejavnosti javnih sluţb; 
- spoznati obveznosti javnih sluţb; 
- spoznati vrste gospodarskih javnih sluţb; 
- prikazati oblike izvajanja gospodarskih javnih sluţb; 
- opredeliti ekonomski vidik gospodarskih javnih sluţb. 
 
HIPOTEZE: 
 
Sistem javnih sluţb je izredno pomemben za delovanje sistema drţave, saj 
zagotavlja  pogoje za delovanje celotne druţbe.  
 
Predpostavljam, da so gospodarske javne sluţbe financirane s strani drţave,  
(kompenzacije in financiranje obveznosti javnih sluţb), kar posebej velja za izvajanje 
javnih sluţb v okviru javnega sektorja. Gospodarske javne sluţbe so financirane s 
strani drţave oziroma občine in lokalne skupnosti. V okviru zasebnega sektorja se 
javne sluţbe financirajo na podlagi koncesije. Domnevam, da bo morala Slovenija 
zaradi prilagajanja zakonodaje pravnemu redu EU na področjih gospodarskih javnih 
sluţb uvesti precej sprememb, ki se bodo odraţale v večji stopnji liberalizacije in 
uvajanju konkurence; menim, da je podeljevanje koncesij osebam zasebnega prava 
učinkovitejši način izvajanja  gospodarskih javnih sluţb od ustanavljanja javnih 
podjetij. 
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METODOLOŠKI OKVIR: 
 
Za podroben opis problema sem uporabila različne metode, in sicer sekundarno in 
osredotočeno analizo, kjer gre za pregled zakonskih in podzakonskih predpisov, 
strokovne literature in informacij s področja javnih občil.  
 
 Sekundarna analiza:  
 
Sekundarna analiza je analiza ţe obstoječih podatkov. 
Večino podatkov bom dobila na internetnih straneh ter v zakonskih in podzakonskih 
prepisih. 
 
 Osredotočena analiza: 
 
Z osredotočeno analizo bom pregledala različno strokovno literaturo, raziskave ter 
različne članke v slovenskih časopisih. 
 
 
1.3 STRUKTURA DELA 
 
Ob samem začetku priprave diplomske naloge sem se predhodno seznanila s 
pojmom diplomska naloga in s tem, kaj mora zajemati, da je kvalitetno pripravljena.  
 
Prvi del diplomske naloge je bila priprava dispozicije, s pomočjo katere sem si 
oblikovala rdečo nit diplomske naloge ter nakazala vsebino in teme. Po uspešno 
pripravljeni dispoziciji in odobritvi teme diplomske naloge sem pregledala kar nekaj 
kvalitetno pripravljenih diplomskih nalog; tako sem si izoblikovala okvir in strukturo 
svoje naloge.   
 
Sledilo je pregledovanje virov in ustrezne literature. Pri tem se si pomagala z 
internetom, obiskala sem knjiţnico in izbrala informacijske vire. Po natančnejši analizi 
virov in literature sem pričela z izdelavo svoje diplomske naloge.  
 
V uvodnem delu diplomske naloge sta za boljše razumevanje predstavljena pojma, 
kot so javne sluţbe in gospodarske javne sluţbe. Temu delu sledi predstavitev 
zakonske ureditve gospodarskih javnih sluţb v Sloveniji,  financiranje javnih sluţb, 
podeljevanje koncesij in načini izvajanja gospodarskih javnih sluţb. Izvajanje 
gospodarskih javnih sluţb financirajo davkoplačevalci, vendar le-ti ne morejo vplivati 
na njihovo izvajanje neposredno, temveč le posredno – preko volitev. 
Davkoplačevalci z davki kupujejo storitve, ki jih zagotavlja drţava. Zaradi monopola 
pa največkrat nimajo moţnosti izbire.  Šesto poglavje je namenjeno ekonomskemu 
vidiku gospodarskih javnih sluţb, regulaciji in liberalizaciji. Menim, da je ureditev 
koncesij ekonomsko učinkovita, uspešna in primerno urejena. Vsekakor pa bi na tem 
področju od vsega začetka potrebovali bolj precizno zakonodajo.  
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2 JAVNE SLUŢBE 
 
 
Pomen javnih sluţb v Evropi se nenehno povečuje. Od obdobja devetdesetih let, za 
katero je bil značilen razvoj skupnega trga in sektorske zakonodaje na temeljnih 
področjih gospodarskih javnih sluţb, kot so elektronske komunikacije, pošta, 
transport in energija, je bil do danes napredek izreden. V Sloveniji smo po letu 1991 
izvedli prvo reformo javnih sluţb, ko je s prehodom na novi ustavni in politični sistem 
prišlo do ukinitve sistema svobodne menjave dela na področju tedanjih dejavnosti 
posebnega druţbenega pomena. Izvajanje javnih sluţb je zagotovo eden 
najpomembnejših delov sistema javnih uprav (Brezovnik, 2008, str. 18). 
 
 
2.1 OPREDELITEV POJMA JAVNE SLUŢBE 
 
Pojem javne sluţbe je eden osrednjih pojmov upravnega prava. Javna sluţba je 
vsaka dejavnost, preko katere se zadovoljujejo javne potrebe. Pri nas ima pojem 
javna sluţba bistveno oţji pomen, saj zajema le servisno dejavnost drţave in lokalne 
skupnosti, ne pa njihovih oblastnih funkcij. Javna sluţba je pravni reţim, ki je 
opredeljen z odnosom nosilci izvajanja javne sluţbe, to je drţava oziroma občina. 
Tretji element trikotnega razmerja predstavljajo uporabniki.  
 
V sodobni pravni teoriji se pojavljata dve različni definiciji oz. dva različna pojma 
javne sluţbe. Pri materialnem pojmu je pomembna vsebina javne sluţbe in ne 
subjekt, ki jo opravlja. Pri formalnem pojmu javne sluţbe pa je pomemben le njen 
izvajalec; pomeni, da ima neka dejavnost oznako javne sluţbe le, če jo izvaja oseba 
javnega prava.  
 
Dejavnost sama po sebi ni javna sluţba, to postane s trenutkom vzpostavitve 
posebnega pravnega reţima, ki je njeno bistvo. Sama dejavnost torej sploh ni 
povezana z javno sluţbo, saj slednjo opredeljuje šele sklop posebnih pravno urejenih 
druţbenih razmerij, ki nastanejo v zvezi z njenim izvajanjem in rezultati.  
 
Javna sluţba je pravni reţim, pod katerim se izvajajo posamezne dejavnosti, s  
katerimi se zagotavljajo javne dobrine; za omenjeni reţim je značilno, da: 
 
 se dejavnost izvaja v javnem interesu; 
 je za izvajanje dejavnosti odgovorna drţava ali lokalna skupnost; 
 je dejavnost izvzeta iz pravnega reţima trţnih dejavnosti; 
 da se izvaja po posebnem javnopravnem reţimu, ki ga ureja drţava ali lokalne 
skupnosti. 
 
Javnopravni reţim se nanaša na: 
 
 način izvajanja dejavnosti, 
 razmerje med izvajalcem, uporabnikom in drţavo, 
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 na cenovni reţim (Brezovnik, 2008, str. 18–20). 
 
 
2.2 PREDPOSTAVKE JAVNE SLUŢBE 
 
Posameznik lahko svoje neposredne interese zadovoljuje na več načinov, med 
katerimi sta najpomembnejša dva: posamično ali skupno z drugimi člani druţbe. Sam 
način zadovoljevanja potreb pa je odvisen od stanja proizvajalnih sil. Za opredelitev 
pojma javne sluţbe moramo najprej razjasniti pojem javnega interesa. Pri tem se 
soočimo s posamičnim, splošnim, druţbenim in javnim interesom (Brezovnik, 2008, 
str. 20). 
 
 
2.2.1 Splošni interes kot predpostavka javne sluţbe 
  
Splošni interes opredeljujemo samo v interakciji s posamičnim interesom, katerega 
nosilec je lahko sam človek oz. posameznik. Nasprotno od posamičnega interesa pa 
lahko neodvisno od okolja nastaja splošni interes kot neposredna posledica 
sobivanja ljudi in njihovih medsebojnih odnosov. Druţbeni in splošni interes v bistvu 
označujeta isti pojav, razlika med njima je samo v tem, da pri opredelitvi druţbenega 
interesa posebej poudarimo institucionalno plat splošnega interesa, to je njegovo 
povezanost z druţbenim sistemom.  
 
Javni interes je še bolj institucionalno vezan od druţbenega interesa. Javni interes je 
neposredno vezan na drţavo kot na institucijo za izvajanje politične oblasti in je zato 
nekoliko oţji od splošnega oz. druţbenega interesa. Mora pa biti v določenem 
razmerju s splošnim oz. skupinskim interesom nosilca druţbene moči. Idealen je 
poloţaj, ko se javni interes povsem prekriva s splošnim interesom (Brezovnik, 2008, 
str. 21).  
  
 
2.2.2 Javne sluţbe v pravu EU 
 
V pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju ES) je zelo malo določb, 
ki bi neposredno urejale javne sluţbe; pravo ES se preteţno nanaša na gospodarske 
javne sluţbe. V tem primeru gre večinoma za načela in pravila nediskriminacije, 
načela prostega pretoka blaga in oseb. Pravo ES izhaja iz vsebinske opredelitve 
gospodarske javne sluţbe. Evropsko pravo je jasno povedalo, da je vsako ponujanje 
dobrin in storitev na trgu gospodarska dejavnost. Gospodarska javna sluţba je torej 
tista, za katero obstoji trg dobrin oziroma storitev. Bistveni elementi opredelitve javne 
sluţbe v pravu ES so posebne obveznosti, ki jih imajo izvajalci javnih sluţb in ki so 
jim naloţene pri izvajanju določenih dejavnosti. V pravu ES ni nobene vnaprej 
opredeljene javne sluţbe. V pravu ES še ni predpisa, ki bi na splošno določal 
obveznosti javne sluţbe, ampak je to mogoče sklepati iz sektorskih predpisov, 
smernic, ki neposredno drţavam članicam nalagajo, da določijo nekatere obveznosti 
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javne sluţbe. Obveznosti javne sluţbe po pravu PES so univerzalne storitve – 
posebna obveznost izvajalca javne sluţbe, da zagotovi na določenem ozemlju vsem 
uporabnikom določene storitve, kot so trajnost, kvaliteta storitev in dostopnost, ki se 
nanaša na ceno storitev in varstvo potrošnikov (Ferk, 2008, str. 44–45). 
 
 
2.2.3 Pravni reţim javne sluţbe 
 
Temelj pravnega reţima javne sluţbe je dejavnost, ki jo drţava v javnem interesu 
izvzame iz mehanizma trga in s svojimi pravnimi predpisi uredi vsa pravna razmerja, 
ki se nanašajo na njeno izvajanje. Pravni reţimi javne sluţbe se tako nanašajo na: 
 
 razmerje med izvajalcem, drţavo in uporabnikom, 
 način izvajanja dejavnosti javne sluţbe, 
 obliko izvajanja javne sluţbe, 
 cenovni reţim.  
 
Drţava oziroma širša ali oţja druţbena skupnost, na katero je prenesena pristojnost 
izvajanja dejavnosti, zagotovi kvaliteto storitev oziroma dobrin z ustrezno stopnjo 
regulacije načina izvajanja dejavnosti javne sluţbe. Razmerja med drţavo oz. oţjo ali 
širšo skupnostjo in izvajalcem javne sluţbe se osnujejo predvsem zaradi nadzora 
nad izvajanjem dejavnosti javne sluţbe. Razmerja so lahko oblastna ali neoblastna, 
ki pa so bodisi statusna ali pogodbena (Virant, 2004, str. 130). 
 
 
2.2.4 Način izvajanja dejavnosti javne sluţbe 
 
Drţava oziroma širša ali oţja druţbena skupnost, na katero je prenesena pristojnost 
izvajanja dejavnosti, določi način izvajanja dejavnosti javne sluţbe z namenom, da 
se zagotovi kvaliteta storitev in dobrin, ki jih morajo izvajalci javnih sluţb zagotavljati 
uporabnikom. S posameznimi predpisi drţava in širše oz. oţje skupnosti določajo 
standarde za zagotavljanje kvalitete storitev in dobrin. 
 
 
2.2.5 Oblike izvajanja javne sluţbe 
 
Vse do leta 1980 se je odvijalo izvajanje dejavnosti javne sluţbe predvsem zaradi 
zagotavljanja javnega interesa. S procesom privatizacije je prišlo do vdora 
zasebnega sektorja v izgradnji infrastrukture in izvajanja dejavnosti javnih sluţb. Med 
procesom privatizacije so se razvile različne oblike izvajanja javnih sluţb, ki jih lahko 
glede na pravno obliko razdelimo v tri osnovne oblike: 
 
 drţava oz. lokalne skupnosti, ki izvajajo dejavnost v lastni reţiji; 
 neodvisne organizacije v lasti drţave ali lokalnih skupnosti; 
 fizične ali pravne osebe zasebnega prava. 
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Zakon o drţavni upravi določa, da lahko drţava zagotavlja opravljanje javnih sluţb 
tudi v upravnih organih. Prav tako omenjeni zakon določa, da lahko občina zagotavlja 
opravljanje javnih sluţb neposredno v okviru občinske uprave. Drţava oz. lokalna 
skupnost lahko zagotovita izvajanje gospodarskih javnih sluţb v obliki reţijskega 
obrata, negospodarskih javnih sluţb pa v obliki javnega zavoda, ki nima statusa 
pravne osebe. Drţava oz. lokalna skupnost lahko za izvajanje javnih sluţb ustanovita 
neodvisne organizacije, katerih soustanovitelj je lahko tudi fizična ali pravna oseba 
zasebnega prava. V skladu z Zakon o gospodarskih javnih sluţbah (v nadaljevanju 
ZGJS) lahko ustanovita bodisi javno podjetje ali javni gospodarski zavod za izvajanje 
gospodarskih javnih sluţb. Za izvajanje negospodarskih javnih sluţb pa lahko v 
skladu z Zakonom o zavodih (v nadaljevanju  ZZ) ustanovita javni zavod (Brezovnik, 
2008, str. 123). 
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3 DEJAVNOST JAVNE SLUŢBE 
 
 
Prvenstvena obveznost zakonodajalca pri ureditvi splošnega pravnega okvira javne 
sluţbe je določitev dejavnosti, ki naj se izvaja v javnem interesu. Od vsebine javnega 
interesa in narave dejavnosti, ki je bodisi gospodarska (trţna) bodisi negospodarska 
(netrţna), pa je odvisna ureditev javnopravnega reţima posamezne javne sluţbe, ki 
pa zajema tudi določitev izvajalskih oblik, ki so predmet proučevanja tega dela. 
Temelj dejavnosti javne sluţbe je zagotavljanje javnih dobrin, ki so lahko ali določeni 
proizvodi, storitve, druţbena razmerja ali druţbeno stanje in so predmet človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (Brezovnik, 2008, str. 61). 
 
 
3.1 OBJEKTI IN NAPRAVE, NAMENJENE IZVAJANJU (GOSPODARSKIH IN 
NEGOSPODARSKIH) DEJAVNOSTI JAVNIH SLUŢB 
 
Na tem mestu bi spregovorili še o objektih in napravah, namenjenih izvajanju 
dejavnosti javnih sluţb ( infrastrukturni objekti in naprave)1. V to skupino sodijo vse 
stvari, ki so nujno potrebne za izvajanje dejavnosti javnih sluţb. Ker gre za specifično 
uporabo izvajalcev javnih sluţb, je narava teh stvari drugačna od pravne narave 
javnega dobra v oţjem pomenu, saj ne vsebuje pravice vsakogar, da uporablja stvar. 
Bistven element pravnega reţima je namen teh stvari oziroma prepoved uporabe. Na 
podlagi pravnega akta, ki izloči stvar iz sklopa dobra javnih sluţb, je mogoča 
sprememba namena. Lastninski reţim, pravni promet, priposestvovanje, upravljanje, 
uporaba in drugi elementi pravnega reţima teh stvari morajo biti podrejeni 
temeljnemu cilju: zagotoviti je treba uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti javne 
sluţbe. Za infrastrukturne objekte in naprave ne velja, da so obvezno v lasti drţave 
ali samoupravne lokalne skupnosti, lahko so v lasti drugih javnopravnih subjektov 
(javno podjetje, javni gospodarski zavodi idr.) ali celo zasebnopravnih subjektov, kot 
so koncesionarji javnih sluţb (Brezovnik 2008, str. 66–67). 
 
 
3.2 OBVEZNOSTI JAVNE SLUŢBE 
 
Obveznosti javne sluţbe razumemo kot posebne obveznosti, ki jih imajo izvajalci 
javnih sluţb in ki so jim naloţene pri izvajanju dejavnosti javne sluţbe. Te obveznosti 
pa morajo biti naloţene skladno z načeli in pravili prava ES z ustreznim aktom 
nacionalne zakonodaje. Načela, ki jih je potrebno upoštevati, so: 
 
                                            
1 Med objekte in naprave, namenjene izvajanju javnih služb, sodijo: 
 na področju gospodarskih javnih služb oskrbovalni sistemi (vodovodno omrežje, plinsko 
omrežje, kanalizacija ), pristaniški objekti in naprave, letališki objekti in naprave, odlagališča 
odpadkov, smetarski avtomobili itd. 
 na področju negospodarskih javnih služb pa stavbe in oprema muzejev, bolnišnic, šol, knjižnic 
ipd. 
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 načelo zanesljivosti prava: obveznosti javnih sluţb morajo biti določene jasno 
in natančno; biti morajo v zvezi s storitvami javne sluţbe, na katero se 
nanašajo; 
 
 načelo prepovedi diskriminacije: čeprav je v pravu ES ta prepoved relativno 
šibka, je po naravi stvari glede obveznosti javne sluţbe uporabna prepoved 
diskriminacije na podlagi nacionalnosti iz 12. člena2 PES-a; obveznosti javne 
sluţbe morajo biti določene enako za vse izvajalce javne sluţbe, ne glede na 
njihov sedeţ v drţavi članici ES;   
 
 načelo preglednosti: obveznosti javne sluţbe morajo biti na pregleden način 
določene v objavljenem aktu;  
 
 načelo sorazmernosti: gre za razmerje med obveznostmi javne sluţbe in 
javnih interesom.  
 
V sektorskih predpisih posameznih področij, zlasti v smernicah, pa najdemo številne 
določbe, ki bodisi nalagajo drţavam članicam, da določijo nekatere obveznosti javne 
sluţbe ali pa jim to vsaj dovoljujejo. V teh predpisih pa zasledimo obveznosti javne 
sluţbe v pravu ES. Gre  zlasti za naslednje obveznosti:  
 
 univerzalne storitve, 
 trajnost, 
 kvaliteta storitev, 
 dostopnost, 
 varstvo uporabnikov (Brezovnik, 2008, str. 99–100). 
 
 
3.2.1 Univerzalne storitve 
 
Pod pojmom univerzalne storitve dandanes razumemo posebno obveznost  
izvajalcev javnih sluţb, da zagotovijo določene storitve vsem uporabnikom na 
določenem ozemlju, ne glede na njihovo lokacijo in po sprejemljivi ceni (Brezovnik, 
2008, str. 101). 
 
 
3.2.2 Trajnost zagotavljanja javnih dobrin 
 
Obveznost trajnega in nemotenega proizvajanja javnih dobrin izhaja iz neposredne 
pravice posameznika do javne dobrine, ki se zagotavlja z izvajanjem dejavnosti javne 
sluţbe. Ker pa je drţava v prvi vrsti obvezana svojim prebivalcem zagotoviti 
                                            
2 12. člen PES-a določa, da je prepovedana vsakršna diskriminacija glede na državljanstvo, kjer se 
uporablja PES, ne da bi vplivalo na njene posebne določbe. V skladu z določilom drugega člena lahko 
Svet v skladu s postopkom, določenim s PES-om (251. člen), sprejme predpise, s katerimi prepove 
takšno diskriminacijo. 
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nemoteno uţivanje njihovih pravic, katerih predmet so po večini javne dobrine, je 
tako drţava zavezana zagotoviti trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti javne sluţbe 
(Brezovnik, 2008, str. 102–104). 
 
 
3.2.3 Kvaliteta storitev 
 
Pojem kvaliteta je predmet različnih interpretacij, ki jih lahko razmejimo v tri različne 
dimenzije, in sicer: kvaliteta dobrine, trţna kvaliteta in kvaliteta dobave. Drţava 
pogosto naloţi posebne standarde glede minimalne kvalitete storitev javne sluţbe, ki 
se razlikujejo pri različnih javnih sluţbah, v vsakem primeru pa pomenijo dodatne 
stroške pri izvajanju javne sluţbe. Posledično je torej cena javne dobrine odvisna od 
predpisane kvalitete javne dobrine. Drţava pa mora doseči, da se uporabnikom 
dobavljajo kvalitetne storitve po sprejemljivih cenah (Brezovnik, 2008, str. 105). 
 
 
3.2.4 Dostopnost 
 
Dostopnost se nanaša na ceno javne dobrine, ki se zagotavlja z izvajanjem 
dejavnosti javne sluţbe. Tu gre za obveznost izvajalca dejavnosti javne sluţbe, da 
zagotavlja javne dobrine po ceni, ki je dostopna vsakomur. Zagotavljanje javnih 
dobrin po dostopnih cenah je temeljna obveznost drţave, ki mora v skladu z načelom 
socialne drţave upoštevati interese posameznikov oziroma posameznih skupin 
prebivalstva (Brezovnik, 2008, str. 106–107). 
 
 
3.2.5 Varstvo uporabnikov javnih dobrin 
 
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z izvajanjem dejavnosti javne sluţbe, so povečini 
predmet človekov pravic, zato mora drţava, če je v njenem interesu, zagotoviti 
ustrezno varstvo uporabnikov javnih dobrin. V razmerju med drţavo oziroma lokalno 
skupnostjo in izvajalcem dejavnosti javne sluţbe lahko drţava zagotovi spoštovanje 
pravic uporabnikov javnih dobrin z vrsto instrumentov. V slovenski pravni ureditvi 
zasledimo posebno obliko t.i. institucionalnega varstva uporabnikov javnih dobrin in 
njihovih interesov. ZGJS določa, da morajo drţava in lokalne skupnosti za 
posamezno ali več gospodarskih javnih sluţb ustanoviti posebna telesa za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin, sestavljena iz njihovih predstavnikov (14. člen ZGJS). 
Navedena telesa dajejo pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih 
javnih sluţb pristojnim organom drţave in lokalnih skupnosti, ki so jih dolţni o svojih 
stališčih in ukrepih obveščati (15. člen ZGJS).  
 
Zakon o zavodih pa je predvideval sodelovanje predstavnikov uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti v Svetu zavoda, ki upravlja zavod in je kolegijski organ. Poleg 
predstavnikov uporabnika sestavljajo Svet zavoda še predstavniki ustanovitelja in 
predstavniki delavcev. S to  tripartitno sestavo se zagotavlja neposredno sodelovanje 
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predstavnikov uporabnikov javnih dobrin pri opravljanju zavoda in s tem varstvo 
njihovih pravic in interesov. V razmerju med izvajalcem dejavnosti javne sluţbe in 
uporabnikom javne dobrine je varstvo uporabnikov javnih dobrin obveznost javne 
sluţbe le, kadar in kolikor presega splošna pravila o varstvu potrošnikov, ki se 
nanašajo na vse dejavnosti. Take posebne zahteve so običajno zavezane s 
posebnim zagotavljanjem varnosti pri izvajanju storitev in varovanju interesov 
uporabnika pri urejanju razmerij z izvajalcem (splošni pogoj za pogodbeno razmerje, 
transparentnost obračunavanja, omejene moţnosti prenehanja izvajanje storitev idr.);  
obstajajo posebni mehanizmi pravnega varstva uporabnikov (pritoţba in podobno 
sredstvo izvajalcu in/ali neodvisnemu telesu za varstvo uporabnikov) ter sodelovanje 
uporabnikov pri urejanju in ocenjevanju storitev javne sluţbe3. 
 
Varstvo potrošnikov v slovenski pravni ureditvi ureja Zakon o varstvu potrošnikov ( v 
nadaljevanju ZVPot), ki se izvaja kot javna sluţba (svetovanje potrošnikom, 
obveščanje in izobraţevanje ter izvajanje primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev), 
katere trajnost in nemotenost opravljanja v javnem interesu zagotavlja drţava (66. 
člen ZVPot). ZVPot pa poleg splošnih vsebuje še vrsto posebnih določil, ki nudijo 
potrošnikom oziroma uporabnikom javnih dobrin posebno varstvo pri zagotavljanju 
javnih dobrin ( npr. opominjanje potrošnikov, ki so v zamudi s plačilom  idr.). 
 
K posebnem varstvu uporabnikov javnih dobrin spadajo tudi kontrahirane dolţnosti 
izvajalca dejavnosti javne sluţbe; ko je uporaba javnih dobrin obvezna, so tako 
uporabniki javnih dobrin kot tudi izvajalci dejavnosti javne sluţbe dolţni skleniti 
pogodbeno razmerje o zagotavljanju oz. dobavi javne dobrine. Katera od strank je 
dolţna skleniti pogodbo, je odvisno od konkretnega razmerja, največkrat pa je 
obojestranska. V primeru kršitve navedene dolţnosti sklenitve pogodbe s strani 
izvajalca dejavnosti gospodarske javne sluţbe lahko uporabnik od pristojnega 
drţavnega organa ali organa lokalne skupnosti zahteva izdajo odločbe, s katero naj 
ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloţi izvajalcu dejavnosti 
javne sluţbe ustrezno ravnanje (16. člen ZGJS). Izvajalci javnih sluţb pa morajo še 
uporabljati pravila upravnega postopka, kadar odločajo o pravicah ali obveznostih 
njihovih storitev. 
 
V sklopu varstva uporabnikov javnih dobrin moramo izpostaviti tudi vprašanje 
odškodninske odgovornosti izvajalcev dejavnosti javnih sluţb in pri njih zaposlenih 
oseb za škodo, ki jo povzročijo uporabniku javne dobrine s svojim protipravnim 
ravnanjem, ali za škodo, ki nastane zaradi uporabe proizvoda, ki ga proizvaja 
izvajalec javne sluţbe in je predmet dejavnosti javne sluţbe. Pri splošnih načelih 
odškodninske odgovornosti lahko v zakonodaji zasledimo še posebne določbe, ki se 
nanašajo na odgovornost izvajalca dejavnosti javne sluţbe in pri njem zaposlenih 
oseb. Med posebnimi določbami moramo ločiti med tistimi, ki se nanašajo na drţavo 
oziroma samoupravno lokalno skupnost in pri njej zaposlene osebe. Te osebe so: 
 
                                            
3 Tako Pirnat, Rajko. Javne službe v pravu ES (stran 3–4). Glej tudi Grene Kaper on Services BF 
General Interes….(stran 16–18). 
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 specializirane osebe javnega prava, ki v okviru svoje pristojnosti izvajajo 
dejavnost javne sluţbe, 
 javna podjetja,  
 javni zavodi,  
 javni gospodarski zavodi,  
 osebe zasebnega prava, katerim je poverjeno izvajanje dejavnosti javne 
sluţbe (Brezovnik, 2008, str. 108–111). 
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4   GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 
 
 
4.1 OBLIKE IN IZVAJANJE  GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 
 
 
Gospodarske javne sluţbe so dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo materialne 
dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje je v javnem 
interesu. Gospodarska javna sluţba je tista, za katere dobrine obstaja trg. Tu gre za 
investicije, ki se povrnejo šele po izjemno dolgem času ali za storitve, ki jih je nujno 
potrebno zagotavljati in za njih ni mogoče vzpostaviti delujočega trga.   
 
Sistem lokalnih gospodarskih javnih sluţb je od leta 1993 doţivel velike spremembe.  
ZGJS je določil, katere dejavnosti, opredeljene v področni zakonodaji, se štejejo za 
javne sluţbe in uredil oblike izvajanja gospodarskih javnih sluţb. Področje delovanja 
javnih sluţb ureja v Sloveniji ZGJS (Uradni list RS, št. 32/1993), ki pravi, da se z 
gospodarskimi javnimi sluţbami zagotavljajo materialne javne dobrine, katerih 
proizvajanje v javnem interesu zagotavlja drţava ali lokalna skupnost za 
zagotavljanje tistih javnih potreb, ki jih ni mogoče zagotoviti na trgu. 
 
Način in obliko izvajanja gospodarskih javnih sluţb v Sloveniji določa ZGJS, ki v 
prvem odstavku 1. člena opredeli predmet zakonskega urejanja glede na način in 
obliko izvajanja gospodarskih javnih sluţb. V drugem odstavku 1. člena ZGJS  
določa, da se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih 
trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija 
oziroma občina ali druga lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar 
jih ni mogoče zagotavljati na trgu. V 2. in 3. členu ZGJS je zapisano, da se 
gospodarske javne sluţbe določijo s področnimi zakoni s področja energetike, 
prometa in zvez, komunalnega in vodovodnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, 
k urejajo druga področja gospodarske infrastrukture. 
 
Način opravljanja republiške gospodarske javne sluţbe predpiše Vlada Republike 
Slovenije z uredbo, lokalna skupnost pa z odlokom tako, da je zagotovljeno njihovo  
izvajanje v sklopu funkcionalno in prostorsko zaokroţenih oskrbovalnih sistemov. 
Tehnični, oskrbovalni, stroškovni, organizacijski in drugi standardi ter normativi za 
opravljanje gospodarskih javnih sluţb se urejajo s predpisi pristojnih ministrov. 
 
ZGJS deli gospodarske javne sluţbe na republiške in lokalne. Temu je podrejen 
način ureditve; v primeru drţavnih gospodarskih javnih sluţb je to predpis vlade, na 
lokalni ravni pa odlok lokalne skupnosti (občine, mesta). Gospodarske javne sluţbe 
se delijo še na obvezne in izvirne, kar je odvisno od tega, ali predpis določa obvezno 
uporabo javnih dobrin ali ne. Republiške in obvezne lokalne javne sluţbe so 
določene z zakonom.  
 
Med lokalnimi gospodarskimi javnimi sluţbami so najpomembnejše na področju 
komunalnih dejavnosti, tu je bil poleg ţe sprejetega zastarelega ZGJS sprejet nov 
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Zakon o varstvu (Uradni list, RS, št. 41/2004) (v nadaljevanju ZVO-1), ki natančno 
opredeljuje obvezne občinske (lokalne) gospodarske javne sluţbe varstva okolja in 
obvezne drţavne gospodarske sluţbe okolja. 
 
Obvezne občinske gospodarske javne sluţbe varstva okolja po ZVO-1 (2004) so:  
 
 oskrba s pitno vodo, 
 odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda, 
 zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 
 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov ter 
           urejanje in čiščenje javnih površin. 
 
Lokalne gospodarske javne sluţbe varstva okolja sodijo med najpomembnejše 
funkcije občine. Pogosto jih označujemo s pojmom »komunalne storitve«. Prej so bile 
urejene z Zakonom o komunalnih dejavnostih, leta 1993 jih je na novo uredil Zakon o 
varstvu okolja (Virant, 2009, str. 134).  
 
Obvezne dejavnosti drţavne gospodarske javne sluţbe varstva okolja po 148. členu 
Zakona o varstvu okolja (uradno prečiščeno besedilo Uradni list RS, št. 39/2006, 
kasnejša novela Uradni list RS, št. 70/2008) so: 
 
 seţiganje komunalnih odpadkov, 
 ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje, 
 ravnanje z ţivalskimi odpadki, ki so po predpisih na področju veterinarstva 
stranski ţivalski proizvodi kategorije 1 in 2, 
 zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih drugih odpadkov, 
 izvajanje meritev, pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstvo 
človekovega zdravja in varstvo pred poţarom, 
 monitoring hidroloških, erozijskih, geoloških, seizmoloških ter drugih 
geofizikalnih pojavov in monitoring stanja okolja (Virant, 2009, str. 133). 
 
Obvezne gospodarske javne sluţbe so tudi: 
 
 gasilska sluţba ( ZGas), 
 upravljanje občinskih stanovanj ( po SZ), 
 gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ( po ZSZ), 
 upravljanje kategoriziranih občinskih cest.  
 
Na območju mestne občine se kot izbirne lokalne gospodarske javne sluţbe 
opravljajo naslednje dejavnosti: 
 
 upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrţevanje pokopališč in pogrebne 
storitve, 
 oskrba z energetskimi plini, 
 oskrba s toplotno energijo, 
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 vzdrţevanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči 
drţavnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu 
odvijanju prometa skozi naselja, 
 varstvo pred poţarom, 
 upravljanje s pristanišči oziroma vstopno-izstopnimi mesti, 
 prevoz potnikov po ţičniških napravah, 
 monitoring stanja okolja. 
 
 
4.2   NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah poleg javnih podjetij predvideva še druge oblike 
gospodarskih javnih sluţb. Le-te se običajno izvajajo monopolno in se financirajo 
preko cen storitev, ki jih plačujejo uporabniki. Pri gospodarskih javnih sluţbah lahko 
javne sluţbe opredelimo kot neko dejavnost v celoti. Pravnoformalna obveznost 
izvajanja gospodarskih javnih sluţb ne pomeni, da občine tudi dejansko same 
izvajajo te sluţbe.  V primerjalnem pravu razlikujemo tri velike skupine glede oblik 
izvajanja gospodarskih javnih sluţb. 
 
V Franciji se javne sluţbe izvajajo v dveh temeljnih oblikah, v reţiji ali s koncesijo. 
Naša teorija pa deli izvajanje javnih sluţb na izvajanje v reţiji in privatizirano 
izvajanje.4 Pri nas se javna sluţba le redko izvaja v okviru organizacijskih oblik 
drţavne ali občinske uprave (v t. i. reţijskem obratu). Javnih sluţb ne izvajajo sami 
organi javne uprave. Načine izvajanja javnih sluţb urejata ZGJS in Zakon o zavodih. 
Kot tretjo obliko bi lahko dodali sodelovanje javnega in zasebnega sektorja v obliki 
javno-zasebnih partnerstev, ki se je razvilo in ima temelje v Zdruţenem kraljestvu ter 
zajema statusna in pogodbena partnerstva, kamor je mogoče uvrstiti nekatere 
primere izvajanja javnih sluţb v reţiji ali s koncesijo. Gre za dve tipologiji, ki se delno 
prekrivata. Te temeljne oblike izvajanja javnih sluţb so se uveljavile tudi v Sloveniji. 
 
Gospodarske javne sluţbe se v Sloveniji lahko izvajajo v naslednjih oblikah:5 
 
 v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti sluţbe 
neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo; 
 
 v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več 
gospodarskih javnih sluţb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot 
pridobitne, oziroma če to ni njihov cilj;  
 
 v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih 
sluţb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je 
določena kot gospodarska javna sluţba; gre za dejavnost, ki jo je mogoče 
opravljati kot pridobitno;  
                                            
4
 Pličanič, str. 111 in 112. Takšno delitev najdemo tudi v francoskem pravu – Capus, Droit 
administratif, str. 537 in 538. 
5
 Glej 6. in 7. člen ZGJS ter 1. in 153. člen ZJZP. 
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 z dajanjem koncesij;  
 
 z različnimi oblikami javno-zasebnega partnerstva. 
 
Za prve tri načine, če uporabimo primerjalno-pravno tipologijo, bi lahko rekli, da so 
oblike izvajanja javne sluţbe v reţiji, druga oblika je izvajanje javne sluţbe v 
koncesiji, pri tretji pa sodelujeta javni in zasebni sektor (Ferk,  2008, str. 42–43). 
 
 
4.2.1 Reţijski obrat 
 
Reţijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne sluţbe. Oblikuje se 
kot organizacijska enota v ministrstvu oziroma v občinski upravi. V poštev pride tedaj, 
kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti javne sluţbe neekonomično ali 
neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. Reţijski obrat se 
organizira kot notranja organizacijska enota mestne uprave oziroma sluţbe mestne 
občine; organizira se kot nesamostojna notranja organizacijska enota občinske 
uprave. Delovno področje reţijskega obrata lahko pokriva naslednja delovna 
področja: 
 
 preskrba s pitno vodo, 
 odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, 
 urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin ter otroških igrišč, 
 urejanje in vzdrţevanje lokalnih cest, javnih poti in površin za pešce, 
 komunalno opremljanje in gospodarjenje z zemljišči,  
 zimska sluţba, 
 urejanje in vzdrţevanje prometne signalizacije in prometnih reţimov, 
 vodenje programa javnih del, 
 urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, 
 plakatiranje in obveščanje,  
 urejanje nekategoriziranih poti, 
 opravljanje prevozov civilnih oseb in šolskih otrok, 
 opravljanje nalog občinske inšpekcije in občinskega redarstva, 
 pomoč na domu. 
 
Reţijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o 
gospodarskih javnih sluţbah in zakonu. Za upravljanje reţijskega obrata ima 
ustanovitelj naslednje pristojnosti: 
 
 določa pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih 
dobrin; 
 odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin; 
 sprejme poslovno poročilo in obračun;  
 vrši sprotni nadzor; 
 opravlja druge zadeve v skladu z zakonom. 
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Reţijski obrat vodi neposredno vodja reţijskega obrata, ki je odgovorna oseba za 
komunalno področje v občinski upravi in je neposredno odgovoren ţupanu oziroma 
po njegovem pooblastilu tajniku občine. Vodjo reţijskega obrata imenuje in razrešuje 
ţupan. Za delovna področja, ki jih prekriva reţijski obrat in se ne nanašajo 
neposredno na komunalne zadeve, pa je odgovorna oseba v občinski upravi, ki jo 
pokriva sorodno območje. Organizacijo in delovno področje reţijskega obrata določi 
mestni svet v okviru organizacije in delovnega področja mestne uprave na predlog 
ţupana. Reţijski obrat ni pravna oseba. Pri nas je reţijski obrat redka oblika izvajanja 
javnih sluţb, izvaja se le na lokalni ravni. 
 
Viri  za financiranje reţijskega obrata so: sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in 
javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev), sredstva občinskega proračuna in 
drugi viri, ki jih dopušča Zakon o financiranju javnih sluţb. 
 
Računovodske in knjigovodske storitve za reţijski obrat opravlja občinska uprava, ki 
zanj vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun davkov in prihodkov po 
načelih, ki veljajo za gospodarske druţbe. Reţijski obrat je davčni zavezanec, ki 
opravlja promet blaga oziroma storitev, od katerega se obračunava in plačuje DDV. 
Ne glede na drugi odstavek 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni 
list RS, št. 89/98), lahko davčni zavezanec določi odbitni deleţ ločeno za vsako 
področje svoje dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za vsako področje dejavnosti 
in če pridobi dovoljenje davčnega organa (Virant, 2004, str. 137–138).  
 
 
4.2.2  Javno podjetje 
 
Javno podjetje je najpogostejša oblika izvajanja gospodarskih javnih sluţb. ZGJS 
določa, da »se gospodarska javna sluţba izvaja v javnem podjetju, kadar gre za 
opravljanje ene ali več gospodarskih javnih sluţb večjega obsega ali kadar to 
narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna sluţba, 
gre za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati profitno«. Javno podjetje je 
statusnopravna gospodarska javna druţba. V praksi prideta v poštev dve obliki 
kapitalskih druţb, to sta druţba z omejeno odgovornostjo in delniška druţba.6 
. 
Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v njem in njegovo delovanje ter druge zadeve 
v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom. Javno podjetje 
ustanovi drţava (vlada) ali lokalna skupnost. Kot druţbeniki ali delničarji lahko 
nastopajo tudi osebe zasebnega prava, njihov kapitalski deleţ ni omejen. Javno 
podjetje je lahko teoretično v večinski zasebni lasti, a ima še vedno status javnega 
podjetja. Javno podjetje pomeni posebno organizacijsko obliko izvajanja in 
zagotavljanja javnih sluţb. Hrovatinova (1996) poudarja, da lahko glede na vlogo 
drţave v upravljanju podjetja ločimo tri organizacijske oblike javnih podjetij: 
 
 drţavno podjetje – podjetje, ki ga neposredno upravlja drţava;  
                                            
6 6. člen ZGJS. 
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 podjetje pod drţavnim okriljem – podjetje s posebnim pravnim statusom in 
drţavnim nadzorom, vendar ima njegov menedţment določeno avtonomijo;  
 
 podjetje v drţavni lasti – podjetje, ki ima enak pravni status kot zasebno 
podjetje, njegov menedţment ima precejšno avtonomijo v odločanju, vendar je 
podjetje v delni ali popolni lasti drţave (Virant, 2004, str. 138). 
 
 
4.2.3 Značilnosti poslovanja javnih podjetij  
 
Javna podjetja se od zasebnih razlikujejo po delovanju. Vodstvo podjetja praviloma 
nima skrbi glede bankrota, saj upajo na moţnost drţavnega subvencioniranja. Javna 
podjetja lahko imajo vrsto let izgube, verjetnost drţavnega subvencioniranja pa 
povzroča, da je menedţment bolj razumevajoč za pritiske sindikatov po zvišanju plač 
– tako so lahko plače v javnih podjetjih precej višje kot v zasebnem sektorju. 
Pomembna razlika med delovanjem javnih in zasebnih podjetij je odsotnost 
konkurence pri javnih podjetjih, kar ima lahko nekaj negativnih posledic, saj 
konkurenca daje moţnost izbire ter spodbuja kakovostno in preudarno delovanje 
oziroma kar sili k njemu. Kot temeljni cilji v zasebnih podjetjih prevladujejo interesi 
lastnikov, v ospredju poslovanja javnega podjetja pa je pogosto pomembnejši širši 
druţbeni interes (Pevcin, 2008, str. 18). 
 
Na makroekonomski ravni tako ločimo naslednje razloge za obstoj javnih podjetij: 
 
 nezadostna ponudba nekaterih proizvodov in storitev zasebnih podjetij; 
 
 obstoj nepopolnih informacij oziroma informacijske asimetrije, ki lahko vodita 
do napačne izbire;  
 
 obstoj padajočih povprečnih stroškov v nekaterih  panogah in potrebe po 
povečanju razpoloţljivih zmogljivosti;  
 
 prizadevanje za izpolnjevanje nekaterih druţbenih in ideoloških ciljev ter  
vzpostavitev nacionalne suverenosti in neodvisnosti pri proizvodnji nekaterih 
proizvodov oziroma storitev;  
 
 nepopolnost podjetništva, ki se kaţe v reševanju bankrotiranih podjetij, potrebi 
po spodbujanju podjetniške pobude in povečanju produktivnosti zasebnega 
sektorja. 
 
Javno podjetje pa je lahko teoretično v večinski zasebni lasti, ima pa še vedno status  
javnega podjetja. Specifike tega statusa pa so naslednje: 
 
 javno podjetje izvaja javno sluţbo; 
 ustanovitelj določa pogoje izvajanja javne sluţbe; 
 ustanovitelj določa cene javnih dobrin; 
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 ustanovitelj ne glede na svoj kapitalski deleţ imenuje direktorja javnega 
podjetja; 
 ustanovitelj sprejme poslovno poročilo in zaključni račun javnega podjetja. 
 
Direktorja javnega podjetja imenuje ustanovitelj (vlada ali lokalna skupnost) na 
podlagi javnega razpisa za dobo štirih let. Javno podjetje ima organe v skladu z 
Zakonom o gospodarskih druţbah (skupščino, nadzorni svet), porabljajo pa se tudi 
splošni predpisi statusnega prava za vprašanja – firma, sedeţ, zastopanje…Javna 
podjetja srečamo na področju drţavnih in lokalnih gospodarskih javnih sluţb. Na 
drţavni ravni izvajajo javne sluţbe dejavnosti  na področju energetike, vodnega 
gospodarstva, ţelezniškega prometa, telekomunikacij in poštnih storitev. Na lokalni 
ravni srečamo javna podjetja v vseh občinah. To so javne sluţbe varstva okolja. 
Javna podjetja pa lahko delujejo za več občin. V našem pravnem redu je poloţaj 
javnega podjetja nenavaden, saj je javno podjetje na eni strani gospodarska druţba, 
po drugi strani pa to podjetje izvaja dejavnosti v javnem interesu. 
 
 V občinah njihov mestni svet izvršuje ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih. Če 
so poleg mestne občine ustanoviteljice še druge občine, se ustanoviteljske pravice 
izvajajo preko posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga 
v skladu z določili zakona, ki ureja področje lokalne samouprave, ustanovijo 
ustanoviteljice javnega podjetja. V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje 
pogodbeno izvaja gospodarske javne sluţbe ali druge dejavnosti tudi za druge 
občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja (Pevcin, 2008, str. 19–20).  
 
 
4.2.4  Gospodarski zavod 
 
Gospodarski zavod je redka oblika izvajanja javne sluţbe. ZGJS določa, da pride v 
poštev, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih sluţb, ki jih zaradi 
njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne ali če to ni njihov cilj. Ustanovitelj  
javnega gospodarskega  zavoda je drţava ali lokalna skupnost, soustanovitelji pa so 
lahko pravne in fizične osebe, vendar njihov ustanoviteljski deleţ ne sme biti višji od 
49 %.  
 
Javni gospodarski zavod je pravna oseba, lahko pa je tudi brez pravne subjektivitete 
in vključen v upravni organ. Ustanovi se z aktom o ustanovitvi, ki vsebuje vse 
poglavitne statusne značilnosti (firma, sedeţ, dejavnost, zastopanje idr.). 
 
Drţava ali lokalna skupnost pa imata po zakonu široke ustanoviteljske pravice : 
 
 določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo 
javnih dobrin; 
 daje soglasje k statutu zavoda in njegovim statusnim spremembam; 
 daje soglasje k notranji organizaciji zavoda ter številu in vrsti delovnih mest; 
 daje soglasje k programom dela zavoda; 
 odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin; 
 sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda; 
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 imenuje in razrešuje direktorja zavoda, razen če ga v skladu z aktom o 
ustanovitvi imenuje upravni odbor.  
 
Organa javnega gospodarskega zavoda sta upravni odbor in direktor (Virant, 2004, 
str. 137). 
 
4.2.5  Koncesija 
 
Koncesija je v Sloveniji razmeroma mlad pravni instrument, saj je bil pri nas uveden 
pred petnajstimi leti. Izraz koncesija izhaja iz latinskega glagola »concedere«, ki 
pomeni dovoliti. V splošnem smislu pomeni neko dovoljenje, podelitev kake pravice, 
ugodnosti, koristi. Pojem »koncesija« opredeljuje slovenska, zlasti upravnopravna 
literatura, ki navaja, da je koncesija poseben pravni inštitut, s katerim koncesionar 
pridobi od koncedenta, ki je bodisi drţava ali lokalna skupnost, pravico opravljati 
neko dejavnost, uporabljati javno dobro7 ali naravno dobrino in podobno. Virant pa 
izpostavlja, da pomeni koncesija pooblastilo (in ne samo dovoljenje) drţave oziroma 
lokalne skupnosti osebi zasebnega (civilnega) prava za izvajanje javnih sluţb. 
Koncesija ima pozitivno vsebino, saj zavezuje k izvajanju dejavnosti. Koncesijo za 
izvajanje javnih sluţb podeljuje drţava ali lokalna skupnost zaradi zadovoljevanja 
javnih koristi, in sicer za izvajanje dejavnosti, za katere je sama odgovorna. 
Koncesija je oblika privatiziranega izvajanja javne sluţbe. Drţava ali lokalna 
skupnost dasta pooblastilo osebi zasebnega prava za izvajanje javne sluţbe. Mestna 
občina pa lahko podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (Brezovnik, 2008, str. 193–196). 
 
S podelitvijo koncesije nastane koncesijsko razmerje, v katerem sta koncedent – to je 
tisti, ki podeli koncesijo, in koncesionar, ki je lahko oseba zasebnega prava, fizična 
ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionirane gospodarske javne sluţbe (ZGJS člen. 30). Koncedent podeljuje 
koncesijo zaradi javnega interesa, koncesionar pa jo sprejme zaradi lastnega 
poslovnega interesa. Koncedent se odloči za podelitev koncesije, saj je v fazi izbire 
koncesionarja mogoče zagotoviti cenejše in kvalitetnejše izvajanje javne sluţbe kot v 
javnem podjetju ali v reţiji. Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske 
javne sluţbe se podeli na podlagi koncesijskega akta. Ta akt je po obliki uredba 
vlade ali odlok lokalne skupnosti; splošen je pravni akt. Koncesija za opravljanje 
javne sluţbe se lahko da z zakonom ali odlokom občine ali z odločbo pristojnega 
organa v skladu z zakonom oz. odlokom – akt o koncesiji (Virant, 2004, str. 140). 
 
Koncesijski akt po 33. členu ZGJS vsebuje: 
 
 dejavnost ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne sluţbe; 
 območje izvajanja gospodarske javne sluţbe, uporabnike ter razmerja do 
uporabnikov; 
                                            
7
 Javno dobro je stvar, ki jo v skladu z njim namenoma ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo         
(splošna raba). Za posebno rabo javnega dobra na normalnih dobrinah je mogoče podeliti tudi 
koncesijo. 
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 pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar; 
 splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne sluţbe in za uporabo javnih 
dobrin, ki se z njo zagotavljajo; 
 vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja; 
 začetek in čas trajanja koncesije, vire financiranja, način plačila koncesionarja, 
plačilo varščine; 
 nadzor nad izvajanjem gospodarske javne sluţbe; 
 prenehanje koncesijskega razmerja; 
 organ, ki opravi izbor koncesionarja;  
 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe; 
 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne sluţbe 
(Virant, 2004, str. 142). 
 
Koncedent sklene z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo v pisni obliki; to 
je pogodba civilnega prava. Ge za pravni posel, ki nastane s sporazumno izjavo volje 
obeh strank – koncedenta in koncesionarja. Razmerje, ki je nastalo med 
koncedentom in koncesionarjem je civilnopravno razmerje, ker je nastalo s pogodbo; 
to razmerje pa ima tudi javnopravne elemente, saj njegovo vsebino opredeljujejo 
javnopravni akti, ki imajo močnejšo veljavo od pogodbe. Mestna občina lahko podeli 
koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne sluţbe za celotno območje 
mestne občine ali za del območja mestne občine. 
 
Cene, po katerih koncesionar zaračunava svoje storitve, so določene v koncesijski 
pogodbi. Cena ni določena vnaprej (v koncesijskem aktu ali aktu o načinu izvajanja), 
ker je eno poglavitnih meril za izbiro koncesionarja. Cena se ne sme enostransko 
spreminjati, razen če je v pogodbi (npr. zaradi rasti stroškov). Cene se oblikujejo na 
način, ki ga določa zakon ali občinski odlok. Če javno sluţbo izvaja javno podjetje, o 
cenah določa ustanovitelj; če pa jo izvaja koncesionar, je cenovni reţim opredeljen v 
aktu o načinu opravljanja ali v koncesijskem aktu, izhodiščna cena pa je določena v 
koncesijski pogodbi. Drţava oziroma lokalna skupnost (če gre za lokalne sluţbe) 
imata odločilno vlogo pri določitvi cene.    
 
Za obstoj koncesije pa ni nujno, da dobiva koncesionar plačilo neposredno od 
uporabnika storitev, ampak je pomembno, da je njegov prihodek neposredno odvisen 
od rezultatov poslovanja. Virov za plačilo koncesije je lahko več. Navadno 
koncesionar dobi sredstva povrnjena s pristojbinami, ki jih zaračuna končnim 
uporabnikom, lahko pa je del koncesnine (prihodek od koncesije) tudi fiksen in ga 
plača javni sektor. 
  
V  javnih zavodih lahko  dejavnost javne sluţbe na podlagi koncesije opravljajo tudi 
drugi zavodi. Tak zavod ima glede opravljanja javne sluţbe pravice, dolţnosti in 
odgovornosti javnega zavoda in ga zakon poimenuje zavod s pravico javnosti.8 
Koncesija za opravljanje javne sluţbe se lahko da zavodu, ki ni ustanovljen kot javni 
zavod, če seveda izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje. Koncesija se lahko podeli 
tudi podjetju, društvu, drugi organizaciji ali posamezniku, ki izpolnjuje za opravljanje 
javne sluţbe predpisane pogoje. S pogodbo o koncesiji se uredijo razmerja v zvezi z 
                                            
8 Grafenauer, Božo. Javna uprava…..str. 241. 
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opravljanjem javne sluţbe med koncedentom in koncesionarjem ter določijo pogoji, 
pod katerimi mora koncesionar opravljati javno sluţbo. Koncedent pa lahko da 
koncesionarju za opravljanje javne sluţbe v uporabo prostore in opremo. 
 
Glede na to, da je koncesija v slovenskem pravnem redu dejavnost, ki omogoča 
monopolni poloţaj, je to edina moţnost, s katero se izogne kršenju Ustave Republike 
Slovenije (URL, čl. 74). To prepoveduje dejanje, ki ga v nasprotju z zakonom omejuje 
konkurenca, da se koncesija časovno omeji in da se koncesija pridobi s postopkom 
javnega razpisa (Sladič Zemljak v: Klinar,  2006, str. 13–18). 
 
Koncesija pa ima tudi prednosti in slabosti. Prednosti koncesije z vidika drţave 
oziroma lokalne skupnosti kot koncedenta so zlasti v naslednjem: 
 
 proračunska nevtralnost oziroma razbremenitev javnih financ, kjer breme 
financiranja prevzame koncesionar;   
 
 zasebni kapital pospešuje razvoj infrastrukture in omogoča alokacijo javnih 
sredstev v druge vire;  
 
 prenos finančnih, industrijskih in drugih tveganj na zasebni sektor; 
 
 optimizacija privatne iniciative;  
 
 izkoriščanje »know-how-a9« in izkušenj koncesionarja, ki nosi tudi 
odgovornost za obratovanje v času trajanja koncesije;  
 
 stimulacija izvajalca in upravljavca, saj bo le ob uspešno zasnovanem in 
realiziranem projektu ter ustreznem upravljanju lahko povrnil vloţena sredstva 
ter ustvaril načrtovani dobiček;  
 
 ocena, da bo z vzpostavitvijo konkurence v fazi izbire koncesionarja mogoče 
zagotoviti cenejše in kvalitetnejše izvajanje dejavnosti v reţiji;  
 
 večja preglednost pri razporeditvi stroškov v neke dejavnosti v javnem 
interesu. Le-ti se ne izgubijo v javni porabi, pač pa so koncesionarju jasno 
definirani in jih nosijo uporabniki storitev koncesionarja;  
 
 pomemben ekonomski politični razlog za podeljevanje koncesij pa je tudi 
privatizacija izvajanja javnih sluţb. 
   
Slabosti koncesij so: 
 
 počasnost finančnega zapiranja konstrukcije, ker podaljšuje izvedbo; 
 obstoj političnih in drugih rizikov za zasebni kapital; 
 odpor javnosti pred zasebnim kapitalom; 
                                            
9
 Angl.: vedeti, kako – strokovno znanje pomeni procese, tehnike in orodja, ki se uporabljajo, da se kaj 
naredi. 
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 kreditiranje zasebnikov je običajno draţje od kreditiranja drţave. 
 
Slabost je tudi to, da vsaka koncesija stane nekaj več kot izvedba projekta z lastnimi 
sredstvi, saj je potrebno upoštevati dobiček koncesionarja na vloţen kapital. Kot 
največja slabost koncesij se pa navaja prenos monopolnega poloţaja iz javne v 
zasebno sfero pa tudi dolgotrajnost in neekonomičnost postopkov, teţko reševanje 
sporov, neenakopravnost koncesionarjev, izguba javnega interesa, višjih stroškov 
projektov in naraščanje korupcije. Pri nepremišljenih odločitvah lahko pride do 
površne ugotovitve, da so koncesije na prvi pogled za proračune ugodne, za 
uporabnike pa draţje od ostalih načinov izvajanja javnih sluţb. V svetu se bolj 
uveljavlja t. i. projektno financiranje, kombinirano s koncesijsko pogodbo, predvsem 
pri financiranju gospodarske infrastrukture. Gre za objekte, ki se izvajajo po BOT10 
obliki financiranja. Pri nas BOT ni preveč uporabljeno, saj je bolj zahtevno od 
klasičnega financiranja projektov; od vseh udeleţencev namreč zahteva bistveno 
natančnejšo oceno ekonomske in finančne upravičenosti objekta. Ta oblika 
financiranja in javnofinančni poloţaj Slovenije, ki se je obdrţal v še vedno dokaj 
enostavnem dostopu do drţavnih garancij, ni stimuliral javnega sektorja, da bi si 
posebno prizadeval za pritegnitev netradicionalnih oblik financiranja (Muţina, 2004, 
str. 367–368). 
 
Pri koncesijah pa gre tudi za koncesijske dajatve, ki jih plačuje koncesionar 
koncedentu, to je odškodnino za izvrševanje javnih sluţb. Plačuje jo kot nadomestilo 
za privilegij, ki ga je pridobil s koncesijo. V ZGJS je plačilo koncesije opredeljeno v 
členu, ki obravnava vsebino koncesijskega akta (člen 33); imenuje se »plačilo 
odškodnine za izvrševanje gospodarskih javnih sluţb«. Koncesijska dajatev je ena 
izmed meril za izbiro koncesionarja, ki pa ne sme biti odločujoče merilo. Koncesijsko 
razmerje pa se lahko podaljša ali preneha po ZGJS (ZGJS členi 41–45) na naslednje 
načine: 
 
 s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
 z odkupom koncesije,  
 z odvzemom koncesije, 
 s prevzemom koncesionirane gospodarske javne sluţbe v reţijo, 
 z razdrtjem. 
 
Koncesija se lahko dodeli za določen ali nedoločen čas in preneha s potekom časa, 
za katerega je bila dana, ali na podlagi odpovedi v roku, določenem v koncesijski 
pogodbi.  
 
Z  odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha 
opravljati javno sluţbo, ki je predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu 
prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za 
namen izvajanja koncesionirane gospodarske javne sluţbe. Odkup koncesije je 
moţen, če je izrecno predviden v koncesijskem aktu ali koncesijski pogodbi. ZGJS 
                                            
10
BOT ( Build – Operate – Transfer; zgradi – upravljaj – prenesi) zasebni vlagatelj za financiranje in 
izgradnjo infrastrukturnih objektov pridobi pravico za upravljanje za določen čas. Po izteku 
pogodbenega obdobja se predmet pogodbe prenese na javni sektor.  
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pa določa, da je lahko nakup tudi prisilni, vendar še to ni bilo izvedeno. Koncedent pa 
lahko tudi odvzame koncesijo, če koncesionar ne opravlja javne sluţbe v skladu s 
predpisi, z aktom in s pogodbo o koncesiji. Če koncesionar ne začne opravljati 
koncesionarne gospodarske javne sluţbe v za to določenem roku, se dejavnost 
preneha izvajati kot gospodarska javna sluţba ali kot koncesionirana gospodarska 
javna sluţba, če je to v javnem interesu.  
 
Obstaja pa še tudi prenos koncesije, ki ga ureja zakon (ZGJS čl. 46 in čl. 47). Tu 
lahko koncesionar gospodarske javne sluţbe prenese koncesijo na drugo osebo, če 
je prenos predviden v koncesijski pogodbi in v predvidenem obsegu, drugače pa 
samo z dovolitvijo koncedenta. Obratno pa lahko tudi koncedent v celoti ali delno 
prenese opravljanje koncesionirane gospodarske javne sluţbe na drugo osebo s 
soglasjem koncesionarja (Virant, 2004, str. 146–148). 
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5 FINANCIRANJE JAVNIH SLUŢB 
 
 
Kot je mogoče ugotoviti v praksi drţav članic Evropske unije (v nadaljevanju EU) 
zasledimo vrsto različnih načinov financiranja izvajanja dejavnosti javnih sluţb, ki so 
po večini odraz javnega interesa, ki ga ima drţava na področju izvajanja posamezne 
dejavnosti javne sluţbe in zagotavljanja javnih dobrin; načini financiranja vključujejo:  
 
 neposredno proračunsko financiranje (zniţanje dajatev, subvencioniranje), 
 posebne ali izključne pravice, 
 prispevke (plačila) uporabnikov javnih dobrin, 
 povprečne tarife (npr. enotna tarifa) ne glede na razlike v stroških izvajanja 
dejavnosti javne sluţbe, 
 financiranje, ki temelji na sistemu solidarnosti (npr. prispevki za socialno, 
zdravstveno zavarovanje). 
 
Drţave članice EU so pri izbiri načina financiranja izvajanja posamezne dejavnosti 
javne sluţbe v načelu samostojne, morajo pa zagotoviti, da izbrani način financiranja 
ne bo vplival na financiranje notranjega trga in izkrivljanje konkurence. Drţave 
članice lahko financiranje javnih sluţb izvajajo tudi iz javnih sredstev, vendar ne 
smejo preseči pravil prava ES o drţavnih pomočeh. Za izvajanje dejavnosti 
gospodarske javne sluţbe je financiranje mogoče zagotoviti z ustanavljanjem t.i. 
kompenzacijskih skladov, ki se financirajo s pristojbinami izvajalcev in/ali uporabnikov 
( Brezovnik, 2008, str. 112–113). 
 
 
5.1  DRŢAVNA POMOČ, KOMPENZACIJA IN FINANCIRANJE OBVEZNOSTI 
JAVNE SLUŢBE 
 
5.1.1 Drţavne pomoči 
 
Drţavne pomoči so izdatki ali zmanjšani prejemki drţave oziroma lokalne skupnosti v 
različnih oblikah, kot so donacije, nizke najemnine, posojila z niţjimi obrestnimi 
merami, davčne olajšave, garancije, poroštva idr., ki izkrivljajo ali bi lahko izkrivljale 
konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji 
posameznega blaga. Drţavne pomoči niso razvite samo v Skupnosti, temveč jih 
poznajo vse drţave po svetu. Z njimi je drţava v različnih oblikah spodbujala 
gospodarstvo na področjih, na katerih niso bile vzpostavljene trţne zakonitosti. 
Drţavne pomoči so se dodeljevale za zvišanje druţbene blaginje, to je spodbujanje 
gospodarskega razvoja v manj razvitih panogah, ohranjanje delovnih mest… 
Ekonomska teorija uči, da drţavne pomoči praviloma povečujejo druţbeno blaginjo 
ter pomenijo korist za prejemnika pomoči in tudi za druţbo. 
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Z odločitvijo v zadevi C-280/00, Altmark je Sodišče ES zavzelo stališče, da 
nadomestila, dodeljena izvajalcem obveznosti gospodarskih javnih sluţb, v določenih 
primerih in pod določenimi pogoji ne predstavljajo drţavnih pomoči. V kolikor ţeli 
drţava oz. lokalna skupnost dodeliti nadomestilo za izvajanje obveznosti 
gospodarske javne sluţbe in obenem zagotoviti, da nadomestilo ne bi predstavljalo 
drţavne pomoči po prvem odstavku 87. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti (v nadaljevanju PES) ter s tem ne bi vplivalo na trg Skupnosti, mora v prvi 
vrsti zagotoviti, da so izpolnjeni kriteriji iz zadeve Altmark:  
 
 podjetje, ki prejema nadomestilo, mora dejansko izpolnjevati obveznosti javne 
sluţbe in te obveznosti morajo biti jasno opredeljene;  
 
 parametri, na podlagi katerih se izračuna nadomestilo, morajo biti določeni 
vnaprej na objektiven in pregleden način zaradi izogibanja ekonomske koristi, 
ki bi prejemnika podpirala v razmerju do konkurenčnih podjetij;    
 
 nadomestilo ne sme biti višje od tistega, kar je nujno za kritje vseh ali dela 
stroškov, ki jih je povzročilo izpolnjevanje obveznosti javne sluţbe ob 
upoštevanju realiziranih prejemkov in zmernega dobička zaradi izpolnjevanja 
teh obveznosti;   
 
 izbira podjetja, ki se mu naloţi izpolnjevanje obveznosti javne sluţbe, naj 
poteka po postopku oddaje javnega naročila – če izbira podjetja, ki se mu 
naloţi izpolnjevanje obveznosti javne sluţbe, v konkretnem primeru ne poteka 
v okviru postopka oddaje javnega naročila, ki omogoča da se izbere tistega 
ponudnika, ki lahko te storitve opravlja z najniţjimi stroški za javnost, se mora 
raven potrebnega nadomestila določiti na podlagi analize stroškov, 
povprečnega dobro vodenega podjetja. 
 
Opredeljeni pogoji se obravnavajo kumulativno. V kolikor so izpolnjeni vsi navedeni 
pogoji iz odločitve v zadevi Altmark, nadomestilo za izvajanje gospodarske javne 
sluţbe ne predstavlja drţavne pomoči. Nadomestilo za izvajanje gospodarske javne 
sluţbe, ki ne izpolnjuje enega ali več navedenih pogojev iz odločitve v zadevi 
Altmark, obenem pa so izpolnjeni splošni pogoji za opredelitev drţavne pomoči po 
prvem odstavku 87. člena PES, predstavlja drţavno pomoč. V postopku presoje, ali 
določen ukrep predstavlja drţavno pomoč po generalni klavzuli prvega odstavka 87. 
člena PES, se presojajo sledeči pogoji oz. kriteriji: 
 
 ukrep mora zagotavljati prednosti oz. ugodnosti določenemu podjetju; 
 ukrep mora biti dodeljen iz drţavnih virov;  
 ukrep mora biti selektiven oz. specifičen;  
 ukrep mora izkrivljati konkurenco na skupnem trgu;  
 ukrep mora vplivati na meddrţavno trgovino. 
 
V kolikor so pogoji kumulativno izpolnjeni, ukrep predstavlja drţavno pomoč po 
prvem odstavku 87. člena PES, v kolikor zgolj eden izmed njih ni izpolnjen, ukrep ne 
predstavlja drţavne pomoči po prvem odstavku 87. člena PES. Nadalje je mogoče, 
da nadomestilo za izvajanje gospodarske javne sluţbe sicer predstavlja drţavno 
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pomoč, je pa zdruţljivo s trgom Skupnosti na podlagi 73., 86. ali po drugem ali 
tretjem odstavku 87. člena PES, v kolikor so izpolnjeni določeni kriteriji. Nadomestilo 
za izvajanje gospodarske javne sluţbe, ki predstavlja drţavno pomoč in ne izpolnjuje 
nobenih kriterijev po navedenih členih, ni zdruţljivo s trgom Skupnosti. Drţavne 
pomoči v Sloveniji nadzoruje in spremlja Sektor za spremljanje drţavne pomoči pri  
Ministrstvu za finance. Sektor opravlja strokovne, tehnične in administrativne naloge. 
Obravnava, ocenjuje in posreduje priglasitev drţavne pomoči komisiji (Ferk, 2008, 
str. 69–89). 
 
 
5.1.2     Pogoji  kompenzacije za izpolnjevanje obveznosti javne sluţbe 
 
Sodišče ES je v sodbi Altmark (odstavki 89.–93.) določilo preizkus izpolnjevanja štirih 
pogojev  za ugotavljanje, ali je financiranje klasificirano kot kompenzacija: 
 
 podjetje prejemnik mora dejansko imeti obvezne javne sluţbe in te obveznosti 
morajo biti jasno definirane;  
 
 parametri, na osnovi katerih se izračuna kompenzacija, morajo biti vnaprej 
določeni na objektiven in transparenten  način;  
 
 kompenzacija ne more preseči vsote, ki je potrebna za kritje vseh ali dela 
stroškov za izpolnjevanje obveznosti iz opravljanja dejavnosti javne sluţbe;  
 
 podjetje, ki bi naj izvrševalo obveznosti javne sluţbe v določenem primeru, ni 
izbrano v skladu s postopkom javnih naročil, ki bi omogočil izbiro ponudnika, 
sposobnega zagotavljati javne dobrine po najniţji ceni za skupnost; potrebna 
višina kompenzacije  mora biti določena na osnovi analize stroškov, ki bi jih 
tipično podjetje imelo pri izvrševanju teh obveznosti, upoštevajoč ustrezne 
dohodke in primeren dobiček. 
 
Drţave članice so svobodne pri oblikovanju sistema financiranja javnih dobrin, ki se 
zagotavljajo z izvajanjem dejavnosti javnih sluţb. Mora pa zagotoviti, da se pri 
ustanavljanju kompenzacijskega sklada in pri določanju stopnje finančnega prispevka 
spoštujejo načela preglednosti, nediskriminacije in sorazmernosti. Republika 
Slovenija zagotavlja organizacijam zdruţenega dela ustrezne kompenzacije kot 
sestavni del ukrepov ekonomske politike, če so z akti, s katerimi se določa ali izvaja 
skupna ekonomska politika v republiki, določeni z zakoni (Brezovnik, 2008, str.   
115–118). 
 
 
5.2  SISTEM FINANCIRANJA JAVNIH SLUŢB V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Financiranje javnih sluţb (gospodarskih in negospodarskih) ni urejeno s sistemskim 
zakonom. ZZ in ZGJS vsebujeta določbe o financiranju izvajalcev dejavnosti javnih 
sluţb, vendar lahko ob teh določilih zasledimo tudi specifično ureditev na področju 
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zakonodaje. Izvajalci negospodarskih javnih sluţb se praviloma financirajo iz 
javnofinančnih virov, lahko pa tudi s kombinacijo javnofinančnih in zasebnih virov. 
Izvajanje dejavnosti gospodarske javne sluţbe pa se financirajo načeloma z 
zaračunavanjem cen proizvodov in storitev, ki jih plačujejo uporabniki na podlagi 
vnaprej določenih tarif, taks, nadomestil ali povračil (Brezovnik, 2008, str. 118–121). 
 
Cene javnih dobrin, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi sluţbami, so na trgu 
praviloma ţe regulirane, drţava pa pogosto zaradi zagotavljanja javnega interesa vrši 
kontrolo nad njimi. V skladu z veljavnim ZGJS se cene proizvodov in storitev, ki se 
zagotavljajo z gospodarskimi javnimi sluţbami, oblikujejo in določijo na način in po 
postopku, ki ga določa zakon ali odlok lokalne skupnosti v skladu z zakonom (59. 
člen ZGJS). Način oblikovanja cen javnih dobrin, ki se zagotavljajo z gospodarskimi 
javnimi sluţbami, je ukrep kontrole cen, ki jo sprejme vlada ali tudi pristojen organ 
lokalne skupnosti. Cene javnih dobrin pa se lahko tudi subvencionirajo, vendar je 
višina subvencij odvisna od stanja javnih financ v občinskem proračunu ter politične 
volje občinskega sveta (Virant, 2009, str. 165–166). 
 
Gospodarske javne sluţbe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih 
uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva, se financirajo iz sredstev 
proračuna. Iz sredstev proračuna se financirajo tudi investicije v infrastrukturne 
objekte, pri čemer pa zakon dopušča moţnost, da lahko drţava ali samoupravne 
lokalne skupnosti najamejo posojilo. Sredstva  za opravljanje gospodarskih javnih 
sluţb pa se lahko še pridobivajo z vlaganjem tujih oseb in iz sredstev tujih in 
mednarodnih posojil (60., 63.  in 64. člen ZGJS). 
 
Imamo  še lokalni davek kot vir financiranja lokalnih gospodarskih javnih sluţb, ki ga 
predpiše lokalna skupnost kot davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne 
porabe in nalog lokalne skupnosti (61. člen ZGJS). 
 
Javna podjetja v drţavni lasti se lahko zadolţujejo in izdajajo poroštva samo pod 
pogoji, ki jih določa vlada na predlog ministrstva, pristojnega za finance                        
(87. člen ZJF);  javna podjetja v lasti občin pa se lahko zadolţujejo in dajejo poroštva, 
če to dovoljuje zakon, ki ureja financiranje občin, in pod pogoji, ki jih določa občinski 
svet (88. člen ZJF). 
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6  EKONOMSKI VIDIKI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 
 
 
6.1  POMEN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢB 
 
Pomen gospodarskih javnih sluţb je v tem, da le-te ne morejo propasti za razliko od 
zasebnih. Vodstvo podjetja praviloma nima skrbi glede bankrota, saj gospodarske 
javne sluţbe financira drţava ali lokalne skupnosti. Gospodarske javne sluţbe skrbijo 
za pomembne vire, ki so potrebni za vsakdanje ţivljenje.  
 
Med gospodarskimi in negospodarskimi javnimi sluţbami obstaja nekaj bistvenih 
razlik. Razlog za vzpostavitev reţima gospodarske javne sluţbe je dejstvo, da 
določeno dobrino, ki je za prebivalstvo nujna, trg ne zagotavlja oziroma je ne 
zagotavlja v zadostni meri. Pri negospodarskih javnih sluţbah pa gre za druge 
razloge. Negospodarske javne sluţbe so odraz servisne vloge drţave in javnega 
sektorja – drţava preko teh javnih sluţb zagotavlja določene storitve po netrţnih 
pogojih in s tem omogoča dostopnost teh storitev za vse prebivalce, ne le za tiste, ki 
si jih lahko glede na svoj dohodkovni oziroma premoţenjski status privoščijo. 
Naslednja bistvena razlika je tudi v financiranju. Gospodarske javne sluţbe se 
praviloma, kolikor je mogoče, financirajo preko cen storitev, negospodarske pa iz 
javnih sredstev (proračuna in namenskih javnih blagajn). 
 
Uporabniki storitev, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi sluţbami, plačujejo 
ceno teh storitev. Cene se ne oblikujejo prosto, temveč ima vlada pravico določiti 
ukrepe kontrole cen zaradi doseganja ciljev gospodarske politike (preprečevanje 
previsoke  inflacije) in zaradi preprečevanja zlorabe monopolnega poloţaja. Cene so 
lahko tudi definirane glede na kategorijo uporabnikov, lahko se npr. določijo posebej 
za velike in posebej za male uporabnike. ZGJS omogoča tudi subvencioniranje cen – 
torej zmanjšanje bremen uporabnikov s pomočjo sredstev proračuna. Gospodarske 
javne sluţbe, s katerimi se zagotavljajo storitve, katerih uporabniki niso določljivi ali 
katerih uporaba ni izmerljiva ali pa bilo merjenje ekonomsko neopravičeno (npr. javna 
razsvetljava, uporaba necestninskih cest in drugih javnih površin), se financirajo iz 
sredstev  proračuna. Poznamo tudi kombinirane načine financiranja (Virant, 2009, 
str. 136–139). 
 
 
6.2  VRSTE JAVNIH SLUŢB  
 
V našem pravu pojem javne sluţbe zajema samo dejavnosti neoblastnega značaja, 
ki zagotavlja javne dobrine. Javne sluţbe lahko razdelimo na gospodarske in 
negospodarske. Gospodarske in negospodarske javne sluţbe so določene s 
posameznimi področnimi zakoni. Oba »krovna« zakona, Zakon o gospodarskih 
javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93 in 127/2006 – v nadaljevanju ZGJS) in Zakon 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), ne določata, katere dejavnosti so javne 
sluţbe, temveč urejata le reţim njihovega izvajanja. ZGJS je obseţnejši in 
podrobnejši, saj poleg podrobne ureditve načinov izvajanja javnih sluţb ureja tudi 
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financiranje, razmerje med uporabniki ter izvajalci. Gospodarske javne sluţbe so 
dejavnosti na področju varstva okolja, energetike, prometa, komunalnega in vodnega 
gospodarstva in na drugih področjih gospodarske infrastrukture. Gre za dejavnost, ki 
pridobijo reţim javne sluţbe zato, ker je njihovo zagotavljanje nujno potrebno za 
zadovoljevanje potreb prebivalstva, trg pa jih iz določenih razlogov ne more 
zagotoviti ali jih vsaj ne more zagotoviti v celoti. Najpogostejši razlog je obstoj 
naravnega monopola – zaradi infrastrukture narave dejavnosti (avtocestno omreţje, 
elektroenergetsko omreţje…) konkurenca ni mogoča. Razlog je lahko tudi v 
kolektivni naravi dobrine (npr. javna razsvetljava, necestninske ceste), ko uporabo 
dobrine ni mogoče meriti in zaračunati ali to ne bi bilo ekonomsko upravičeno. 
 
Gospodarske javne sluţbe delimo na drţavne in lokalne. Drţavne so tiste, za katere 
je odgovorna drţava, za lokalne pa so odgovorne lokalne skupnosti, to so občine, v 
perspektivi pa tudi pokrajine. Poleg tega zakon deli gospodarske javne sluţbe še na 
obvezne in izbirne. Obvezna gospodarska javna sluţba se določi z zakonom (Virant, 
2009, str. 132). 
 
Oglejmo si nekaj področij, kjer srečamo gospodarske javne sluţbe: 
 
Področja varstva okolja so po 148. členu Zakona o varstvu okolja (uradno prečiščeno 
besedilo Uradni list RS, št. 39/2006, kasnejša novela Uradni list RS, št. 70/2008) 
opredeljena kot obvezne drţavne gospodarske javne sluţbe. Lokalne gospodarske 
javne sluţbe varstva okolja sodijo med najpomembnejše funkcije občine, pogosto jih 
označujemo s pojmom »komunalne storitve«, ki jih je na novo uredil Zakon o varstvu 
okolja.  
 
Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo Uradni list RS, št. 27/2007, kasnejša 
novela Uradni list RS, št. 70/2008) v prvem odstavku 17. člena pravi, »če zakon 
drugače ne določa, se oskrba z energijo izvaja kot trţna dejavnost, v kateri se 
dobavitelj in upravičeni odjemalec prosto dogovorita za količino in ceno dobavljene 
energije«. Pred uveljavitvijo tega zakona so bile vse dejavnosti energetskega 
gospodarstva javne sluţbe, ob pridruţevanju Slovenije Evropski uniji pa je prišlo do 
liberalizacije na tem področju. Kot gospodarske javne sluţbe so v zakonu določene 
naslednje dejavnosti: 
 
 dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omreţja, 
 dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omreţja in organiziranje 
trga z električno energijo, 
 dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omreţja zemeljskega plina 
(obvezne drţavne gospodarske javne sluţbe), 
 dejavnost sistemskega operaterja skladišča zemeljskega plina oziroma 
terminala za utekočinjen zemeljski plin (izbirna drţavna gospodarska javna 
sluţba), 
 dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omreţja zemeljskega plina, 
 distribucija tople vode in 
 oskrba z energetskimi plini iz omreţja, razen z zemeljskim plinom – izbirne 
lokalne gospodarske javne sluţbe (Virant, 2009, str. 132–133). 
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Zakon o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/2009) ne uporablja več pojma javna 
sluţba, temveč pojem »univerzalna storitev«11 Prvi odstavek 5. člena zakona določa, 
da »Republika Slovenija v javnem interesu zagotavlja vsem uporabnikom poštnih 
storitev na njenem celotnem ozemlju pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno 
izvajane univerzalne storitve, ki se ne sme prekiniti le zaradi višje sile ali v razmerah, 
nevarnih za dostavljavca«. Izvajalca ali izvajalce univerzalne storitve lahko določi 
Agencija Republike Slovenije za pošto in elektronske komunikacije, če trg teh storitev 
ne zagotavlja v zadostni meri. Obstoječi izvajalec univerzalnih storitev (Pošta 
Slovenije) ima do 31. decembra 2010 izključne pravice do izvajanja t. i. rezerviranih 
storitev. 
 
Zakon o ţelezniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 
58/2009) v prvem odstavku 11. člena določa, da je vzdrţevanje javne ţelezniške 
infrastrukture in vodenje ţelezniškega prometa na njem obvezna (drţavna) 
gospodarska javna sluţba. V prvem odstavku 6. člena je določeno, da prevoz 
potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem ţelezniškem prometu zagotavlja 
drţava kot javno dobrino z obvezno gospodarsko javno sluţbo v obsegu, ki jo določa 
prometna politika na področju javnega potniškega prometa. Prevozne storitve v 
ţelezniškem prometu se izvajajo po trţnih pogojih.  
 
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/2006) v prvem odstavku 
50. člena določa, da drţava zagotavlja javni linijski prevoz potnikov, razen linijskega 
prevoza v mestnem prometu, kot javno dobro gospodarsko javno sluţbo in na 
podlagi javnega razpisa podeli koncesijo najugodnejšim ponudnikom prevozov. 
Organizacijo in način izvajanja linijskih prevozov v mestnem prometu lahko občina 
določi kot gospodarsko javno sluţbo. Linijski prevoz v mestnem prometu v mestnih 
občinah, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev, se obvezno opravlja kot lokalna 
gospodarska javna sluţba. 
 
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 76/2002 in 57/2008) kot javno sluţbo določa: 
obratovanje in vzdrţevanje vodne infrastrukture, namenjeno ohranjanju in 
uravnavanju vodnih količin (obvezna drţavna gospodarska javna sluţba), in 
obratovanje, vzdrţevanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene 
varstvu pred škodljivim delovanjem voda (obvezna drţavna ali lokalna gospodarska 
javna sluţba). Zakon o vodah v 15. členu določa, da so celinske vode in vodna 
zemljišča naravno vodno javno dobro (se pa za naravno vodno javno dobro ne šteje 
vodno zemljišče v lasti osebe zasebnega prava, če voda na njem ni povezana z 
drugimi vodami). Za naravno vodno javno dobro se šteje tudi zemljišče presihajočega 
jezera v času, ko je prekrito z vodo. Prav tako sta naravno javno dobro morje in 
vodno zemljišče morja (30. člen Zakona o vodah) (Virant, 2009, str. 170). 
 
                                            
11
 Drugi odstavek 3. člena Zakona o poštnih storitvah določa, da univerzalna storitev obsega: 
- sprejem, usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk do mase 2 kg, 
- sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg 
- storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in 
- prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne. 
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Vzdrţevanje javnih cest je gospodarska javna sluţba. Vzdrţevanje lokalnih javnih 
cest je lokalna, vzdrţevanje preostalih cest pa drţavna javna sluţba. Javne ceste so 
javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske 
pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic (Virant, 2009, str. 170). 
 
 
6.2.1 Komunalna javna podjetja 
 
Komunalna javna podjetja sodijo med izvajalce gospodarskih javnih sluţb. Izvajajo 
eno ali več dejavnosti gospodarskih javnih sluţb, katerih namen je zagotavljanje 
javnih dobrin. Zaradi njihove narave navedenih dejavnosti ni mogoče opravljati kot 
dobičkonosne. Komunalno podjetje ustanovi drţava ali občina, ki zagotavlja tudi 
infrastrukturo za izvajanje dejavnosti. Zagotavljanje javnih potreb med ostalim 
vključuje tudi zagotavljanje oskrbe s pitno vodo za porabo gospodinjstev in drugih 
porabnikov. V zadnjih letih pa beleţimo porast investicij v javno komunalno 
infrastrukturo omreţij in s tem dvig nivoja standarda komunalnih storitev, ki se kaţe 
predvsem v tem, da se s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov oskrbuje skoraj  
90 % vseh gospodinjstev. Širitev poselitve, povečane količine komunalnih odpadnih 
voda, problematika njihovega čiščenja in vse večja skrb za čisto okolje nam ob 
upoštevanju sprejetih evropskih direktiv narekujejo gradnjo javnih kanalizacijskih 
sistemov ter večjih in manjših čistilnih naprav. 
 
Za komunalno področje je tudi značilna velika specifičnost, zahtevnost, obseţnost in 
podvrţenost nenehnim spremembam, ki imajo neposreden vpliv na vsa komunalna 
javna podjetja v drţavi. Določene predpostavke pa so podane z zakoni in občinskimi 
odloki. Komunalni objekti in naprave so v pravnem lastništvu občin (ki imajo pravno 
pravico do razpolaganja in koristi javne infrastrukture) in v ekonomskem lastništvu 
komunalnih javnih podjetij (ki imajo ekonomsko pravico do koristi). Gradnjo 
infrastrukture zagotavlja občina, ki je odgovorna za njen razvoj, vzdrţevanje in 
obnovo. Občina pa lahko kot lastnica komunalnih objektov in naprav s komunalnim 
javnim podjetjem vzpostavi različne vrste odnosa (Kavčič v: Haluţan, 2007, str. 14): 
 
 komunalno javno podjetje ima komunalno infrastrukturo v najemu; 
 komunalno javno podjetje komunalno infrastrukturo samo vzdrţuje; 
 komunalno javno podjetje ima komunalno infrastrukturo samo v upravljanju; 
 občina infrastrukturo vzdrţuje sama; 
 v praksi se dogaja, da je občina komunalno infrastrukturo vloţila kot svoj 
vloţek v komunalno javno podjetje in s tem povečala svoj deleţ kapitala v 
komunalnem javnem podjetju. 
 
Naloge komunalnega javnega podjetja lahko tako razdelimo v štiri večje skupine 
(Jereb v: Haluţan, 2007 str. 15): 
 
 upravljanje z infrastrukturo (pripravljanje srednjeročnih in letnih načrtov razvoja 
infrastrukture, načrtovanja investicij v infrastrukturo, izvajanje javnih razpisov v 
skladu z zakonom, vodenje katastrske infrastrukture, vodenje registra, 
organiziranje rednega priključevanja novih uporabnikov na infrastrukturna 
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omreţja, pripravljanje letnega načrta vzdrţevanja ter obračunane amortizacije 
infrastrukture idr.);  
 
 uporaba infrastrukture (zagotavljanje storitev oskrbe z vodo, odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v skladu s predpisi, sprotno izvajanje nadzora nad 
kakovostjo vode, organiziranje preskrbe z vodo v primeru višje sile idr.);  
 
 vzdrţevanje infrastrukture;              
 
 izvajanje investicij v infrastrukturo. 
 
O načinu izvajanja gospodarskih javnih sluţb o zbiranju in prevozu komunalnih 
odpadkov ter odlaganju ostankov predelave in odstranjevanju komunalnih odpadkov 
na območju občin se sprejme odlok, s katerim se določajo organizacijska in 
prostorska zasnova izvajanja javne sluţbe, vrste in obseg storitev ter njihova 
prostorska razporeditev, pogoji za zagotavljanja in uporabo storitev javne sluţbe, 
pravice in obveznosti uporabnikov storitev, viri financiranja, oblikovanje cen in 
obračun storitev, vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne sluţbe, 
kazenske določbe in predhodne ter končne določbe. 
 
Cilji javne sluţbe po tem odloku so:  
 povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavljati dostop do storitev javne 
sluţbe;  
 dosegati cilje republiških operativnih programov s področja varstva okolja;  
 zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne sluţbe ter javnost o 
ravnanju s komunalnimi odpadki; 
 zagotavljati načelo, da stroške ravnanja s komunalnimi odpadki plača njihov 
povzročitelj, zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih programov 
ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki 3. člen ZGJS (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06). 
 
Glede organizacijske in prostorske zasnove izvajanja javne sluţbe 7. člen ZGJS 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) določa, da mora občina zagotavljati 
izvajanje javne sluţbe z izvajalcem na podlagi podeljene koncesije. Koncesija se 
podeli v skladu s koncesijskim aktom, ločeno za javno sluţbo zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov ter javno sluţbo odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov. Izvajalec zagotavlja izvajanje javne sluţbe na 
celotnem območju občine v skladu s predpisi Republike Slovenije in občine, ki urejajo 
področje javne sluţbe, koncesijske pogodbe ter navodila občine, tako da so storitve 
javne sluţbe dostopne vsem povzročiteljem. Določene storitve pa lahko s soglasjem 
občine izvaja tudi podizvajalec, ki je registriran v skladu s predpisi, ki urejajo področje 
ravnanja z odpadki. Strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne 
sluţbe opravlja občinska uprava. Občinska uprava skrbi za koordinacijo aktivnosti 
med občino in izvajalcem, v kolikor je ne prenese na javno komunalno podjetje. 
Izvajalec mora zagotoviti zbiranje odpadkov na način, da se iz celotnega snovnega 
toka odpadkov izločajo ločene in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je 
moţno predelati in/ali uporabiti. Izvajalec pa mora za izločanje ločenih frakcij 
zagotoviti ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij na prevzemnih mestih, 
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ločeno zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih ali v zbiralnicah. 
Zagotoviti mora tudi ločeno zbiranje in prevzemanje nevarnih frakcij v zbiralnicah 
nevarnih frakcij in premičnih zbiralnicah. Poleg tega mora izvajalec tudi zagotoviti 
obdelavo prevzetih odpadkov na način in pod pogoji, da jih obdela sam, odda 
predelovalcu oziroma odstranjevalcu odpadkov ali proda trgovcu odpadkov tako, da 
trgovec postane njihov imetnik. Za nemoteno izvajanje javne sluţbe mora izvajalec 
zagotoviti tudi: 
 
 poročanje koncedentu o izvajanju javne sluţbe; 
 redno in pravočasno obveščanje uporabnikov storitve javne sluţbe o 
posameznih aktivnostih izvajanja javne sluţbe; 
 oblikovanje predlogov cen oziroma sprememb tarifnih postavk javne sluţbe; 
 obračun storitev javne sluţbe; 
 vodenje katastra gospodarske infrastrukture; 
 obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javne sluţbe in 
 omogočanje nemotenega nadzora nad izvajanjem javne sluţbe.  
 
Podrobnejša vsebina storitev javne sluţbe se za posamezno koledarsko leto določi z 
letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki. Pravice in obveznosti 
uporabnikov storitev so uporaba storitev javne sluţbe za vse lastnike, uporabnike ali 
upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo prebivalci stalno 
ali začasno prebivališče ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki. 
Povzročitelji pa morajo pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila 
Republike Slovenije in občine, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ter navodila 
izvajalca; nastale odpadke morajo zbirati in ločevati po izvoru njihovega nastajanja 
ter jih odlagati v embalaţo za zbiranje, dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna 
mesta, v primeru potreb sami zamenjati embalaţo za zbiranje odpadkov, v primeru 
drugih sprememb le-te pravočasno sporočiti izvajalcu, redno plačevati storitve javne 
sluţbe in preprečevati nastajanje odpadkov. Ne smejo pa v embalaţo za zbiranje 
odpadkov odloţiti, zliti ali postaviti nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni 
gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih 
dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke idr.  Zagotoviti morajo, da so 
odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih še pred začetkom delovnega 
časa (najpozneje do 6. ure zjutraj na dan odvoza). 
 
Financiranje, oblikovanje cen in obračun storitev javne sluţbe kaţe na to, da 
izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje javne sluţbe iz naslednjih virov: 
 
 iz plačila uporabnikov za opravljanje storitev javne sluţbe, 
 iz proračuna občine, 
 iz sredstev od prodaje ločenih frakcij, sposobnih za predelavo, in drugih virov. 
 
Cene storitev javne sluţbe se oblikujejo v skladu s predpisi Republike Slovenije, ki 
urejajo področja občinskih javnih sluţb varstva okolja, in s predpisi občine. Cene 
storitev javne sluţbe so cene (tarifne postavke), na podlagi katerih izvajalec 
obračunava opravljanje storitev njihovim uporabnikom. Predlog za oblikovanje cen 
pripravi izvajalec, prav tako izvajalec poskrbi za potrditev predloga za oblikovanje 
cen na občinskem svetu in pridobitev soglasja za uveljavitev novih cen izvajanja 
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gospodarske javne sluţbe od pristojnih ministrstev oziroma drugih drţavnih organov 
Republike Slovenije. Osnova za obračun storitev javne sluţbe je količina odpadkov, 
ki jih uporabnik storitev javne sluţbe prepusti izvajalcu in je določeno z maso (kg) ali 
prostornino (m3). Obračun storitev  izvaja izvajalec na podlagi Pravilnika o tarifnem 
sistemu za obračun storitev gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju. Povzročitelji pa so dolţni izvajalcu v roku 30 dni 
posredovati točne podatke; izvajalec, če ne dobi podatkov o nastalih spremembah, 
lahko le-te pridobi iz razpoloţljivih uradnih evidenc (Odlok o izvajanju  GJS). 
 
Monopolna dejavnost komunalnih podjetij se kaţe v primeru iz dejavnosti kolektivne 
komunalne rabe. Vzdrţevanje javnih cest je gospodarska javna sluţba v skladu z 8. 
členom Zakona o javnih cestah12. Izvajanje gospodarske javne sluţbe zagotavlja 
občanom dostopnost do naseljenih področij ter storitev varne voţnje po lokalnih 
cestah; zagotavljanje takih storitev je monopolnega značaja, saj nihče ne bo zgradil 
vzporednega sistema javnih cest, da bi občanom nudil enako storitev. Tako kot pri 
ureditvi vzdrţevanja javnih cest velja razmisliti tudi pri izvajanju drugih gospodarskih 
javnih sluţb, ne nazadnje so vsebine izvajanja gospodarskih javnih sluţb zasnovane 
tako13, da vsebujejo zgolj vzdrţevanje obstoječe infrastrukture, medtem ko je širitev 
omreţja in s tem izgradnja razširitvenih investicij v pristojnosti občine in ni sestavni 
del izvajanja gospodarskih javnih sluţb. S tako ureditvijo izvajanja gospodarskih 
javnih sluţb in z razmišljanjem o podeljevanju koncesij je mogoče urediti izvajanja 
gospodarskih javnih sluţb na pogojih konkurenčne dejavnosti. Konkurenčnost 
ponudb izvajalcev pa je lahko doseţena le v primeru, če je naročnik ustrezno 
usposobljen. Tako je končna cena izvajanja gospodarskih javnih sluţb pravzaprav 
odvisna od dejanj naročnika in izvajalca gospodarskih javnih sluţb (Jereb, 2009, str. 
13–14). 
 
 
6.2.2 Vodno gospodarstvo 
 
Gospodarjenje z vodami pomeni upravljanje in razpolaganje s tem izjemnim 
bogastvom, ki zahteva usklajeno sodelovanje mnogih strokovnih in upravnih področij.              
Za udejanjanje vodnogospodarskih namenov so potrebne tudi gradnje, pri čemer je 
potrebno poudariti, da vsaka gradnja predstavlja poseg v prostor in okolje, še 
posebej na vodah. Ti posegi so lahko bolj ali manj vidni, vendar narejeni  z 
namenom, vplivom in tudi učinkom. »Ljudje smo se ob vodah naselili, ker vodo 
potrebujemo, jo uporabljamo, porabljamo in izrabljamo. Vodo ljubimo, se je bojimo in 
pred njo tudi beţimo, smo le del narave. Svoje ţivljenjsko okolje, svoj ţivljenjski 
prostor urejamo po svoji meri za korist, včasih pa naredimo tudi škodo, ki se je teţko 
zavemo, še teţje popravimo. Na vodah gradimo, da bi ob njih bivali, da bi jo lahko 
pili, da bi se v njej kopali, da bi po njih pluli, da bi nam namakala polja, da bi bile ribe 
v njih, da bi bila ob njih drevesa in ptice, da bi nas ne poplavljale in proţile plazov, da 
bi pritekale in odtekale bistre.« (Avšič, 2007, str. 7) 
                                            
12
 ZJC-UPB1; Uradni list RS,  št. 33/06. 
13
 Vsaj na ravni komunalnih gospodarskih javnih sluţb. 
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Voda je najpomembnejši vir, saj brez nje se ne da preţiveti, beseda »vodovod« pa 
nam predstavlja sistem za oskrbo z vodo, ki medsebojno povezuje črpališča, 
cevovode, vodohrane in čistilne naprave ter opremo, kot so priključki in hidranti. V 
tehničnem smislu vodovod sestavljajo bistveni sklopi, kot so črpalni vodnjaki, ki 
neposredno črpajo vodo v omreţje vodovoda (Blaţeka, 2007). 
 
Dejavnost druţbe je zbiranje in distribucija pitne vode. Poleg tega pa izvaja še 
naslednje pomembne dejavnosti: 
 
 izdelava, umerjanje, servisiranje in prodaja vodomerov; 
 izvajanje gradbenih in montaţnih del na vodovodnem omreţju; 
 trgovanje na debelo s cevmi in z instalacijskim materialom za vodooskrbo; 
 projektiranje in tehnično svetovanje za področje  vodooskrbe; 
 izdaja soglasij k projektu in gradbeni dokumentaciji ter priključitvi uporabnikov 
za javno vodovodno omreţje. 
 
Temeljna poslovna usmeritev druţbe vodovoda  je zadovoljstvo porabnikov, kakovost 
proizvodov in storitev. Podjetje lahko na dolgi rok ostane uspešno le, če ima izdelano 
vizijo in postavljene cilje, do katerih ţeli priti. To pa pomeni, da so za uspeh podjetja 
odvisni predvsem kvalitetni izdelki in storitve ter še posebej poprodajne storitve, 
razpoznavnost in ugled podjetja v očeh ciljnih segmentov in konkurence na trţišču, 
korektno in strokovno poslovanje z uporabniki storitev, ki jih vrši  vodovod, korekten 
poslovni odnos do odjemalcev ter doseganje WIN-WIN odnosa med vsemi 
sodelujočimi v poslovnem procesu. Vodovodna podjetja imajo v okviru osnovne 
dejavnosti zastavljene cilje, ki so usmerjeni v posodabljanje vodooskrbnega sistema 
(da bomo še naprej pili neoporečno in kvalitetno pitno vodo najvišje kakovosti), 
zaščito obstoječih vodnih virov in zagotavljanje rezervnih vodnih virov (mb-vodovod, 
2009). 
 
6.2.2.1 Obračun in cena pitne vode 
 
Cena vode zajema dve tarifni postavki: 
 
 široka potrošnja, ki zajema ceno niţje tarife (namenjena je gospodinjstvom, 
oziroma individualnim uporabnikom);  
 
 gospodarstvo (VELEKONZUM), ki zajema ceno višje tarife, po kateri porabo 
vode plačujejo vse pravne osebe. 
 
Cena za porabljeno vodo se razlikuje med občinami. Količina porabljene vode se 
meri z obračunskim vodomerom. Pri velikih porabnikih in večstanovanjskih hišah se 
vrši odčitavanje vodomerov vsake tri mesece, pri ostalih porabnikih pa enkrat letno 
oziroma ob menjavi vodomera. Za mesece, ko vodomer ni bil odčitan, pa se 
obračunava mesečna povprečna poraba. Pri spremembi cene vode se vodomeri ne 
odčitavajo, temveč se stanje vodomera oceni na uveljavitev nove cene iz povprečne 
porabe v preteklem obdobju. Uporabniki pa lahko vodomere sami odčitajo in do 20. v 
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tekočem mesecu na posebnem obrazcu posredujejo podjetju, lahko pa javijo tudi 
preko telefona ali spletne aplikacije. Na računih za vodo se poleg vodarine 
obračunavajo še okoljske dajatve za črpano vodo, vzdrţevalnina priključka, mesečna 
priključnina in priključna zmogljivost, ki pa velja samo za tiste občine, ki so to 
postavko uvedle v odlok. Za uporabnike večstanovanjskih hiš, ki se oskrbujejo z vodo 
preko skupnega vodomera, se poleg navedenih postavk obračunavajo še ostale 
postavke, kot so: kanalščina ali odvajanje, taksa za čistilno napravo, taksa za 
obremenitev vode. Izstavljene račune (posebne poloţnice) lahko uporabniki 
poravnajo na bankah, poštah ali po elektronski pošti preko Banka-net. 
 
6.2.2.2  Cene vode in ostale dajatve 
 
Ceno vode (na m3 porabe) določi in potrdi občinski svet ob izdanem soglasju 
Ministrstva za gospodarstvo. Sprememba cene vode je objavljena v časopisu Večer 
za naše področje, medtem ko pa so cene vode in ostalih pristojbin vseh občin 
objavljene tudi na spletni strani. Ceno priključnine potrdi občinski svet, plačuje se na 
osnovi dimenzije priključka in je neodvisna od porabe vode. Osnovno ceno okoljske 
dajatve za črpano vodo v m3 določi vlada RS (Vodno poročilo), ki se lahko poveča za 
izgubljene količine vode. Priključne zmogljivosti (občinska taksa za investicije) 
sprejmejo občinski sveti z odlokom; objavljene so v Medobčinskem uradnem vestniku 
ali Uradnem listu RS.  
 
Na osnovi medsebojne pogodbe se na računih za večstanovanjske hiše 
zaračunavajo  še stroški za odvajanje vode (kanalščina). Osnova za izračun je 
porabljena količina vode. Ceno potrdi občinski svet ob soglasju Ministrstva za 
gospodarstvo. Tudi za čiščenje odpadnih in padavinskih voda (končni prejemnik 
Aquasystem za čistilno napravo) predstavlja porabljena količina vode osnovo za 
izračun. Ceno sprejme občinski svet ob soglasju Ministrstva za gospodarstvo. Tudi 
taksa za obremenitev vode (končni prejemnik je drţava oziroma občina) se 
izračunava na osnovi porabljene količine vode. Ceno določi vlada z odlokom, objavijo 
pa jih podjetja, ki opravljajo tovrstno dejavnost, npr. Nigrad Maribor. Porabljena 
količina vode predstavlja tudi pri odstranjevanju blata čistilne naprave osnovo za 
izračun cene, ki jo sprejme občinski svet, soglasje pa izda Ministrstvo za 
gospodarstvo (mb.-vodovod,  2009). 
 
 
6.2.3 Elektrogospodarstvo 
 
Slovensko elektrogospodarstvo je s sprejetjem Energetskega zakona stopilo na prag 
velikih sprememb. V Sloveniji je še vedno elektrogospodarstvo v rokah drţave, 
vendar je tema privatizacije precej aktualna, saj je minister za gospodarstvo leta 
2006 predstavil strateške usmeritve pri privatizaciji elektrogospodarstva. Pomembno 
je poudariti, da je električna energija ena najpomembnejših oblik energije, je ključni 
dejavnik človekovega in gospodarskega razvoja. Električna energija se precej 
razlikuje od ostalih dobrin, s katerimi se trguje, saj jo je nemogoče shranjevati in 
mora biti porabljena praktično v istem trenutku, ko je proizvedena. 
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Proizvodnja električne energije je bila v Sloveniji leta 2008 v primerjavi z letom pred 
tem za 10,2 odstotka večja. Odjemalci električne energije v Sloveniji so v letu 2008 
(brez upoštevanja izgub na omreţju) porabili 12.620 GWh električne energije, kar je 
2,9 odstotka manj kot leto prej. Poraba pri odjemalcih, priključenih na distribucijska 
omreţja, je bila za 2,3 odstotka večja, poraba odjemalcev, priključenih na prenosno 
omreţje, pa se je zmanjšala za 24,4 odstotka. Gibanje cen električne energije za 
značilne industrijske odjemalce v zadnjih petih letih v Sloveniji kaţe na vztrajno rast 
pri vseh vrstah odjemalcev, kar je posledica rasti cen na veleprodajnem trgu doma in 
v EU. Cene električne energije za gospodinjske odjemalce so se v primerjavi z letom 
2007 zvišale povprečno za okrog 19 odstotkov. Dobavitelja je v letu 2008 zamenjalo 
5211 odjemalcev, kar je največje število zamenjav po odprtju slovenskega trga z 
električno energijo. 
 
6.2.3.1  Razvoj trga z električno energijo 
 
Popolnoma sproščen trg je sproţil številne aktivnosti vseh subjektov, ki delujejo na 
trgu električne energije. Povpraševanje po energiji je v prvi polovici leta naraščalo 
tako v Sloveniji kot tudi na drugih trgih EU. Zaradi naraščajočih cen na evropskih 
trgih se je povečalo trgovanje v Sloveniji in tudi med regijami v EU. V veliki meri je k 
temu pripomogel skladno z evropsko Uredbo 1228/2003 dobro urejen in pregleden 
dostop do čezmejnega trgovanja. V začetku leta 2008 je začela delovati regionalna 
borza SouthPool, ki ţeli povezovati energetske trge v širši jugovzhodni evropski regiji 
in ki je z 11. novembrom 2008 prevzela vlogo slovenske borze Borzen. Borza 
omogoča trgovanje na dnevnem trgu in trgovanje z energenti – električno energijo, 
plinom in podobnimi energetskimi produkti ter s tem na energetske trge vnaša večjo 
predvidljivost in likvidnost. Na maloprodajnem trgu so dobavitelji aktivneje pristopali 
do odjemalcev. Ponudbe dobave električne energije, predvsem za gospodinjske 
odjemalce, so se začele oblikovati na novih produktih, ki so vključevali tudi 
progresivne cene glede na količino porabljene energije. Odziv odjemalcev je bil 
pričakovan, saj se je število menjav dobavitelja povečalo in doseglo najvišjo raven, 
odkar je trg sproščen. Trendi menjav so se v jesenskih mesecih zmanjšali, saj se je, 
preteţno kot posledica finančne krize, zmanjšalo tudi povpraševanje po energiji. 
Cene električne energije so do konca leta nenehno padale in se izravnale na ravni iz 
sredine leta 2007 (agen-rs, 2008).  
 
Junija 2008 je Drţavni zbor RS sprejel spremembe in dopolnitve Energetskega 
zakona (EZ-C), ki na novo ureja in usklajuje pravni red s predpisi EU pri ureditvi 
podpor elektrarnam na obnovljive vire energije in elektrarnam s soproizvodnjo toplote 
in električne energije z visokim izkoristkom skladno s Smernicami za drţavne pomoči 
za varstvo okolja (2008/C82/01) ter vzpostavitve stimulativnega investicijskega okolja 
za nove projekte. Ob tem je EZ-C uredil področje dokazovanja pravic gradnje 
energetskih objektov drţavnega pomena in vprašanja pridobivanja nepremičnin za 
gradnjo energetske infrastrukture ter opredelitev varovalnega pasu (agen-rs, 2008).  
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6.2.3.2  Električna energija 
 
Odjemalci električne energije v Sloveniji so v letu 2008 (izgube na omreţju niso 
upoštevane) porabili 12.620 GWh električne energije, kar je 378 GWh ali 2,9 
odstotka manj, kot je znašala njihova poraba v letu 2007. Poraba pri odjemalcih, 
priključenih na distribucijska omreţja, je bila za 2,3 odstotka večja kot leta 2007, 
medtem ko je bila poraba odjemalcev, priključenih na prenosno omreţje, v primerjavi 
z letom pred tem za 656 GWh ali 24,4 odstotka manjša. Izgube električne energije v 
prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omreţju so znašale 810 GWh. 
Skupne potrebe po električni energiji so znašale 13.430 GWh. K zadovoljevanju 
slovenskih potreb so 12.047 GWh pripomogli proizvajalci, zdruţeni v Holdingu 
Slovenskih elektrarn, d.o.o., skupina GEN energija in druge elektrarne, priključene na 
prenosno in distribucijsko omreţje. Za pokritje vseh domačih potreb in izgub v 
omreţju je bilo treba iz tujine uvoziti še 1385 GWh električne energije, kar je 11 
odstotkov celotnih slovenskih potreb. V Sloveniji je bilo v letu 2008 proizvedene 
15.032 GWh električne energije, kar je 1396 GWh ali 10,2 odstotka več kot leta 2007. 
Zaradi dobrih hidroloških razmer v letu 2008 so hidroelektrarne proizvedle 3511 GWh 
električne energije, kar je 697 GWh ali 24,8 odstotka več kot leto pred tem. 
Termoelektrarne so je proizvedle 4868 GWh, kar pomeni povečanje proizvodnje 
glede na leto 2007 za 60 GWh. Jedrska elektrarna Krško je proizvedla 5970 GWh 
električne energije oziroma 548 GWh ali 10,1 odstotka več kot leto prej. Mali 
(kvalificirani) proizvajalci so proizvedli 683 GWh električne energije. Struktura 
proizvodnje električne energije v Sloveniji se ni pomembno spremenila. Največji 
deleţ k skupni proizvodnji prispeva jedrska elektrarna Krško, okrog 40 odstotkov. 
Elektrarne na fosilna goriva prispevajo k celotni proizvodnji pribliţno 34 odstotkov, 
hidroelektrarne in elektrarne na druge obnovljive vire pa 26 odstotkov. Največja urna 
obremenitev je bila v januarju 1963 MW, kar je 46 MW ali 2,2 odstotka manj kot leta 
2007 (agen-rs, 2008).  
 
6.2.3.3 Cene za uporabo elektroenergetskih omrežij 
 
Skupna oziroma končna cena dobavljene energije vključuje ceno energije, ceno za 
uporabo omreţij, trošarino in davek na dodano vrednost. Ceno za uporabo omreţij 
odjemalci električne energije plačujejo sistemskemu operaterju omreţja glede na 
uvrstitev odjemalca v odjemno skupino in glede na porabljeno električno energijo. 
Cena za uporabo elektroenergetskega omreţja je sestavljena iz omreţnine za 
prenosno in distribucijsko omreţje ter dodatkov, namenjenih za delovanje 
elektroenergetskega sistema. Dodatki k omreţnini so namenjeni za pokrivanje 
stroškov delovanja agencije, obveznega odkupa električne energije od prednostnih 
proizvajalcev in evidentiranje sklenjenih pogodb za oskrbo z električno energijo. 
Omreţnino, ki je namenjena za pokrivanje upravičenih stroškov delovanja 
elektroenergetskih omreţij, za investicije v infrastrukturo dejavnosti prenosa in 
distribucije električne energije, ter ceno za sistemske storitve določa agencija, 
dodatke v ceni za uporabo omreţij pa določa vlada. Odjemalci so plačevali različne 
cene za uporabo omreţij. Povprečna cena za uporabo omreţja v Sloveniji, ki 
upošteva vse odjemalce po odjemnih skupinah, je znašala 25,05 EUR/MWh. 
Odjemalci, priključeni na nizkonapetostno omreţje, so za uporabo omreţja plačevali 
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povprečno 44,18 EUR/MWh, industrijski odjemalci, priključeni na srednjenapetostno 
omreţje, 14,35 EUR/MWh in odjemalci, priključeni na visokonapetostno omreţje, 
5,30 EUR/MWh. 
 
V končni ceni dobavljene energije je deleţ cene za uporabo omreţja odvisen 
predvsem od cene električne energije, ki jo doseţejo posamezne skupine 
odjemalcev. Po podatkih dobaviteljev je cena električne energije za odjemalce, ki se 
oblikuje na trgu, odvisna od količine porabljene energije in od profila porabe 
odjemalca. Cena električne energije z večanjem količin porabljene električne energije 
in profilom pasovnega odjema pada v primerjavi z manjšo količino porabljene 
električne energije in volatilnim dnevnim oziroma mesečnim odjemom (agen-rs, 
2008). 
 
6.2.3.4  Cene električne energije za gospodinjske  odjemalce 
 
Vsem odjemalcem je bila električna energija dobavljena na podlagi razmer na 
odprtem trgu z električno energijo. Cena je odvisna od napovedane količinske porabe 
in časovne dinamike porabe odjemalca ter razmerij na veleprodajnem trgu. Gibanje 
cen električne energije za značilne industrijske odjemalce v Sloveniji v obdobju 
2003−2008 kaţe na vztrajno rast pri vseh vrstah odjemalcev, kar je posledica rasti 
cen na veleprodajnem trgu doma in v EU ( agen-rs, 2008). 
 
Od 1. julija 2007 lahko v Sloveniji tudi gospodinjski odjemalci prosto izbirajo svojega 
dobavitelja električne energije. Dotedanji dobavitelji so tarifnim odjemalcem začeli 
ponujati različne cene ţe pred začetkom leta 2008, vendar so bile razlike minimalne, 
kar ni spodbudilo odjemalcev k številnejšim menjavam dobavitelja. Ponudbe so 
dobavitelji oblikovali v obliki različnih paketov, ki so ob ceni za električno energijo 
vsebovali še: 
 
 ceno za uporabo elektroenergetskih omreţij, 
 ceno, ki pokriva stroške dobavitelja pri dobavi električne energije, 
 trošarino na električno energijo in 
 davek na dodano vrednost. 
 
Paketna ponudba se je razlikovala tudi po vrsti in deleţih dobavljene primarne 
energije. Skupna cena električne energije za značilnega gospodinjskega odjemalca  
se je od leta 2003 pa do konca leta 2008 zviševala s povprečno letno stopnjo rasti 
3,1 odstotka. Medtem ko je bila cena za uporabo omreţja v tem času relativno 
stabilna, se je deleţ cene za energijo povečeval. Do 1. julija 2007, ko je ceno za 
električno energijo določala vlada, se je cena zviševala v povprečju za okrog šest 
odstotkov na leto. V letu 2008 pa se je cena za energijo v primerjavi s ceno v letu 
2007 zvišala za pribliţno 19 odstotkov. Cena električne energije za gospodinjske 
odjemalce je bila do odprtja trga niţja od cene, po kateri so dobavitelji kupovali 
energijo na veleprodajnem trgu (agen-rs, 2008). 
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6.2.4 Elektronske komunikacije 
 
Komuniciranje je pomemben del našega ţivljenja. Ţivljenje v druţbi ni mogoče  brez 
komuniciranja; z njim človek izraţa svoje misli, občutke, ţelje… Poznamo tudi 
poslovno komuniciranje, ki je pomembno predvsem za organizacijo, v kateri delujejo 
udeleţenci komuniciranja (pošiljatelji in prejemniki). 
 
Ker ţivimo v času hitrega napredovanja, veliko komuniciranja opravljamo preko 
računalnika, torej dajemo veliko  prednost elektronskemu pisnemu komuniciranju. 
Elektronsko komuniciranje postaja vse pomembnejši del našega ţivljenja, saj si tako 
v poslovnem kot tudi zasebnem ţivljenju ne znamo več prestavljati delovanja brez 
elektronske pošte in interneta. Prednosti tovrstne komunikacije se kaţejo predvsem v 
cenejšem in hitrejšem dostopu ter izmenjavi informacij, saj nam omogoča 
komuniciranje brez papirjev. Slabost elektronskega komuniciranja pa je v tem, da je 
tehnologija sorazmerno nova in se še vedno hitro spreminja, poleg tega pa velja 
poudariti, da so vlaganja v informacijsko strukturo precej visoka. 
 
6.2.4.1 Razvoj elektronskega komuniciranja 
 
Hiter napredek  na področju računalniške informatike in komunikacij je v zadnjih letih 
prinesel nekaj novih tehnologij, ki jih predvsem podjetja uporabljajo pri vsakodnevnih 
opravilih. Z uporabo elektronske pošte ter interneta omogočamo komuniciranje brez 
papirjev, dokumente in besedila si izmenjujemo le s pritiskom na gumb in na ta način 
zmanjšamo obseg administrativnega dela, zanesljivost običajnih poštnih storitev in 
telefonskih tajnic pa postaja stvar preteklosti. Elektronsko komuniciranje postaja 
pomemben del našega ţivljenja (Muţina v:Kristanic, 2008, str. 11). Svetovni splet je 
danes dostopen tako fizičnim osebam kot organizacijam. Internet je zniţal stroške za 
učinkovito komunikacijo, odprl pot do novega načina komuniciranja, do novega 
poslovanja in novih trgov. Povečal je učinkovitost, omogočil vpeljavo večpredstavnih 
storitev (Blaţič v: Kristanic, 2008, str. 11).¸ 
 
1. člen zakona (Zakon o elektronskih komunikacijah, uradno prečiščeno besedilo 
ZEKom-UPB1) ureja pogoje za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omreţij in 
za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev, ureja zagotavljanje univerzalne 
storitve, omogoča uporabljanje radiofrekvenčnega spektra, izrabo številskega 
prostora (oštevilčenje), določa pogoje za omejitev lastninske pravice, določa pravice 
uporabnikov, ureja delovanje omreţij in storitev v izrednih stanjih, ureja zaščito 
tajnosti in zaupnosti elektronskih komunikacij, rešuje spore med subjekti na trgu 
elektronskih komunikacij, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za 
pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije kot neodvisnega organa ter 
pristojnosti drugih organov, ki opravljajo naloge po tem zakonu, poleg tega pa še  
ureja druga vprašanja, povezana z elektronskimi komunikacijami. Namen zakona (2. 
člen) je zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu elektronskih komunikacij, 
ohranjanje učinkovite uporabe radiofrekvenčnega spektra in številskega prostora, 
zagotavljanje univerzalne storitve in varstvo pravic uporabnikov. Namen zakona je 
pospeševanje razvoja elektronskih komunikacijskih omreţij in storitev v Republiki 
Sloveniji in s tem gospodarskega in druţbenega razvoja v drţavi nasploh kot tudi 
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razvijanje notranjega trga Evropske unije in uveljavljanje legitimnih interesov vseh 
njenih drţavljanov.  
 
6.2.4.2 Internet in uporaba interneta 
 
Zgodovina interneta sega v leto 1990. Danes je svetovni splet namenjen predvsem 
komuniciranju in iskanju raznih informacij. Svetovni splet je omogočil popolnoma  nov 
način komuniciranja. Slovenska oglaševalna zbornica (Projekt Moss 2009) je objavila 
merjenje obiskanosti spletnih strani za jesen 2009. Navedla je podatek, da je 
septembra obiskalo slovenska spletna mesta največ obiskovalcev, in sicer več kot 
1.5 milijona. Zanimiv je podatek, da je bilo septembra 2009 v Sloveniji 1.145.867 
mesečnih uporabnikov interneta, starih od 10 do 75 let, kar pomeni, da deleţ rednih 
uporabnikov interneta narašča iz leta v leto. 
 
6.2.4.3 Elektronska pošta  
 
Elektronska pošta je način pošiljanja sporočil preko računalnika. E-pošto izdelamo in 
pošljemo elektronsko. Temeljna karakteristika elektronske pošte je, da deluje izredno 
hitro. V zelo kratkem času lahko sporočilo po omreţju prepotuje zelo velike razdalje. 
Preko elektronske pošte lahko pošiljamo različne datoteke, ki jih pripnemo k 
sporočilu. Elektronska pošta je »neminljiv« način komuniciranja, to pomeni, da se 
sporočilo znotraj prenosnega kanala shrani in ga je mogoče kasneje tudi pogledati. 
Ko se sporočilo pošlje, ni pomembno, ali ima prejemnik priţgan računalnik  
(Florjančič in Ferjan v: Kristanic,  2008,  str. 14). 
 
Obstajajo prednosti in slabosti elektronskega komuniciranja. Danes je mnogo 
elektronskih naprav (telefon, osebni računalnik, televizija idr.), ki jih lahko 
uporabljamo v zvezi s pisanjem, da bi dosegli učinkovito komunikacijo. Elektronski 
način komuniciranja zajema vse od elektronske pošte do brezţičnih komunikacij in 
omogoča oddajanje ter prenašanje sporočil, podatkov in drugih informacij preko 
elektronskih komunikacijskih linij ( Torej v: Kristanic, 2008,18). 
 
Poglejmo si prednosti elektronskega pisnega komuniciranja: moţnost uporabe je 24 
ur na dan, hitro in poceni pridobivanje informacij, razne baze podatkov o strankah, o 
prejeti pošti, niţji stroški, saj je veliko manj osebja, ki komunicira s strankami itd. 
Slabosti pa se kaţejo v tem, da veliko ljudi razkriva tudi preveč osebnih informacij 
preko elektronskega komuniciranja. Medmreţje ponuja ogromno spletnih strani, ki 
omogočajo, da s svojimi prijatelji delimo osebne stvari, kot so razne fotografije, 
mnenja, izkušnje idr.; velja poudariti, da pri tem previdnost, katere osebne informacije 
ponujamo, ni odveč. Je pa še veliko stvari, zaradi katerih moramo biti pozorni, npr. 
nezadostna varnost podatkov, nezadostna varnost finančnih podatkov, nezadostna 
zasebnost transakcij, nepoznavanje tehnologije; z elektronskim komuniciranjem 
nevede prenašamo tudi viruse, teţave se kaţejo tudi pri elektronskem komuniciranju 
v cenovni nedostopnosti, saj je tehnologija še zelo draga. 
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Nezaţelena elektronska sporočila (spam) in slovensko zakonodajo na področju 
neposrednega trţenja s pomočjo elektronskih komunikacij v Sloveniji urejajo štirje 
zakoni, trije specialni (Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o varstvu 
potrošnikov in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu) ter sistemski zakon ( Zakon 
o varstvu osebnih podatkov). Zakon o elektronskih komunikacijah prepoveduje 
uporabo klicnih avtomatov, faksimilnih naprav ali elektronske pošte in drugačnih 
elektronskih komunikacij z namenom neposrednega trţenja brez predhodnega 
soglasja naročnika. Izjemoma lahko fizična ali pravna oseba, ki od kupca svojih 
izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, ta naslov 
uporablja za neposredno trţenje svojih izdelkov ali storitev, vendar mora kupcu dati 
moţnost, da kadarkoli na brezplačen in enostaven način zavrne takšno uporabo 
njegovega elektronskega naslova. Vsa elektronska sporočila morajo biti poslana iz 
veljavnega elektronskega naslova. 
 
 
6.3  REGULIRANJE IN REGULIRANE DEJAVNOSTI 
 
Reguliranje je proces, pri katerem regulativna institucija z oblikovanjem pravil za 
določanje ali zamejevanje cen ali prihodkov in z ugotavljanjem upravičenosti stroškov 
in prihodkov vpliva na regulirana podjetja tako, da dosegajo postavljene poslovne, 
tehnične in druge cilje v določenem obdobju. Z reguliranjem se: 
 
 zagotavlja stroškovna učinkovitost izvajalcev regularnih dejavnosti;  
 izboljšuje oziroma ohranja raven kakovosti oskrbe z električno energijo; 
 zagotavljajo predvidljive in stabilne razmere za sistemske operaterje in 
vlagatelje; 
 spodbuja razvoj in širitev omreţja; 
 zagotavlja preglednost določanja cen za uporabo omreţij; 
 spodbujajo uporabniki omreţij k optimalni uporabi omreţij in 
 zagotavlja nemoteno poslovanje sistemskih operaterjev z omejenim donosom 
na sredstva. 
 
Drţava vstopa na področje javnih sluţb na eni strani kot regurator dejavnosti javnih 
sluţb, na drugi pa kot njihov izvajalec, kadar in kolikor jih izvaja sama v lastni reţiji 
oziroma kot (so)lastnica (kapitalski deleţ) ali (so)ustanoviteljica različnih pravnih oseb 
bodisi javnega ali zasebnega prava (izvajalcev javnih sluţb). Temelj regulacije javne 
sluţbe je dejavnost, ki jo drţava oziroma po njenem pooblastilu oţja (npr. regija, 
pokrajina, občina) ali širša (evropska) skupnost v javnem interesu izvzame iz sistema 
trţnih mehanizmov in s pravnimi normami uredi celokupnost vseh pravnih razmerij, ki 
se nanašajo na njeno izvajanje ter zagotavljanje dobrin v javnem interesu. 
 
Shemsko lahko vsebino regulacije javne sluţbe razdelimo na več področij: 
 
1. Ureditev splošnega pravnega okvira javne sluţbe, ki zajema zlasti: 
 
 določitev dejavnosti (gospodarske ali negospodarske), v katerih je 
viden splošen javni interes; 
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 opredelitev obsega vsebine javnega interesa ter ustreznega 
javnopravnega reţima oziroma obveznosti javne sluţbe, ki naj zagotovi 
uresničitev javnega interesa; 
 določitev sistema financiranja izvajanja dejavnosti javne sluţbe, kar 
zajema tudi določanje cen in drugih ekonomskih pogojev opravljanja 
dejavnosti; 
 določitev oblik oziroma načina izvajanja dejavnosti javne sluţbe. 
 
Ta del regulacije javne sluţbe je običajno v pristojnosti drţave, znotraj drţavne 
oblasti pa v pristojnosti zakonodajalca. 
 
2. Sprotna normativna intervencija oziroma upravljanje javnih sluţb, ki se nanaša 
na: : 
 
 določanje tehničnih in drugih pogojev (standardni normativ) za izvajanje 
javnih sluţb; 
 reševanje sporov med samimi izvajalci javnih sluţb ter med njimi in  
 nadzor nad izvajanjem predpisov. 
 
Takšna dejavnost je na ravni drţave običajno v pristojnosti izvršilno-upravne oblasti, 
torej vlade. V zvezi z vprašanjem regulacije javnih sluţb je tako v Sloveniji kot v 
drugih drţavah članicah EU posebej aktualno vprašanje razmejitve regulativne 
pristojnosti med EU, drţavo in lokalnimi skupnostmi. Razmejitev teh pristojnosti je 
vsekakor kompleksna in pogosto zavajajoča, tako za drţave članice, lokalne 
skupnosti in izvajalce javnih sluţb kot za tudi uporabnike dobrin oziroma storitev 
(Brezovnik, 2008, str. 27–29). 
 
 
6.3.1 Pristojnost regulacije javnih sluţb 
 
Pred razpravo o razmejitvi pristojnosti regulacije javnih sluţb med institucijami EU, 
drţavami članicami in lokalnimi skupnostmi moramo poudariti, da na ravni EU ne 
zasledimo enotnega predpisa, ki bi urejal splošni pravni okvir za izvajanje dejavnosti 
javnih sluţb. Evropski parlament je z vrsto dokumentov večkrat pozval Evropsko 
komisijo, da pripravi t. i. krovno direktivo o ciljih in organizaciji izvajanja storitev v 
splošnem interesu, ki so predmet izvajanja javnih sluţb. V praksi pa lahko zasledimo 
vrsto iniciativ za sprejem krovne direktive. Do sedaj so različne institucije pripravile 
štiri različne predloge krovne direktive. Skupina socialistov v Evropskem parlamentu 
je opozorila, da mora krovna direktiva določiti razmejitev pristojnosti med EU in 
drţavami članicami, določiti kriterije za jasno razmejitev med gospodarskimi in 
negospodarskimi javnimi sluţbami, saj je od njihove narave odvisna uporaba 
različnih pravnih pravil prava ES; poleg tega pa mora zagotoviti suverenost lokalnih 
skupnosti nad vzpostavitvijo in upravljanjem z lokalnimi javnimi sluţbami, zagotoviti 
prebivalcem pravico dostopa do storitev oz. dobrin javne sluţbe ter varovati pravice 
potrošnikov, upoštevati načela transparentnosti, odprtosti, solidarnosti, kvaliteto 
storitev, univerzalnosti idr. (Brezovnik, 2008, str. 31–32).  
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6.3.2 Regulacija in posebnosti oblikovanja cen gospodarskih javnih sluţb 
 
Za večino gospodarskih javnih sluţb je značilno, da so t. i. naravni monopoli, kjer se 
dolgoročni povprečni stroški zniţujejo na celotnem intervalu proizvodnje, ki je 
potreben za zadovoljitev trţnega povpraševanja, kar pomeni, da razdelitev podjetja v 
več manjših delov ali spodbujanje vstopa konkurence v panogo ni smiselno. Naravni 
monopol obstaja, ko se povprečni dolgoročni stroški zmanjšujejo na celotnem 
intervalu proizvodnje, ki je potreben za zadovoljitev trţnega povpraševanja. Gre za 
panoge, ki so značilno kapitalsko intenzivne, in zahtevajo precejšnje dolgoročne 
naloţbe v svojo infrastrukturo. Značilni primeri gospodarskih javnih sluţb s 
pomembnimi naloţbami v infrastrukturo so elektrogospodarstvo, vodno gospodarstvo 
naftno in plinsko gospodarstvo, elektronske komunikacije itd. 
 
Za Zdruţene drţave Amerike je značilno, do so te dejavnosti v glavnem vseskozi 
opravljala zasebna podjetja, v Evropi pa vse do privatizacijskih poskusov pred 
desetimi oziroma dvajsetimi leti v večini javna podjetja oziroma podjetja v drţavni 
lasti. Za uravnavanje naravnih monopolov se uporabljajo različne drţavne regulacije. 
Po poskusih privatizacije v evropskih drţavah se je izkazalo, da je potrebna 
regulacija teh dejavnosti še posebej tam, kjer se kljub liberalizaciji trga prava 
konkurenca v panogi še ni vzpostavila. Preprečiti je treba monopolno ravnanje 
podjetij oziroma izkoriščanje monopolne moči, ki se kaţe v previsokih cenah in/ali 
nezadostni kakovosti storitev; brez ustrezne regulacije bi drţava dejansko omogočila 
zasebnikom izkoriščanje monopolne moči. Regulacija naravnega monopola se v 
ekonomski teoriji dejansko argumentira z zahtevo po doseganju večje ekonomske 
učinkovitosti, kar vključuje alokacijsko učinkovitost, X-učinkovitost, dinamično 
učinkovitost in učinkovitost drţavnega upravljanja. Na splošno lahko opredelimo, da 
obstoj nepopolno konkurenčnih trţnih struktur, kamor spada tudi monopol, povzroča, 
da izpolnjevanje cilja maksimiranja dobička podjetja ne zagotavlja hkratnega 
maksimiranja potrošnikove koristi. V praksi se potreba po izvajanju regulacije 
pogosto utemeljuje z neekonomskimi argumenti, največ formalno javnega interesa, 
na primer s potrebo po ohranitvi neke industrijske panoge iz strateških razlogov ali 
zagotavljanja mreţe storitev javnih sluţb ali preudarnega ravnanja s sredstvi 
davkoplačevalcev (Pevcin, 2008, str. 173–174). 
 
Poleg obstoja naravnih monopolov pa med glavne razloge za drţavno regulacijo 
spadajo tudi: 
 
 obstoj asimetričnih informacij: asimetrija nastopi, ko ena od udeleţenih strani v 
ekonomskih transakcijah razpolaga z manj informacijami o predmetu 
transakcije kot druga stran. Drţava lahko odpravi problem informacijske 
asimetrije z naslednjimi ukrepi drţavne regulacije: (1) z obveznostjo podajanja 
nekaterih (pravih) informacij; (2) z usmerjanjem in omejitvijo ravnanja; (3) s 
strukturno  regulacijo proti razdelitvi poslovnih področij in (4) s samoregulacijo, 
ki dejansko pomeni, da reguliranje in načine ravnanja ekonomskih subjektov v 
posamezni panogi določa pristojno panoţno zdruţenje;  
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 obstoj eksternalij: eksternalije nastopijo takrat, ko ne obstaja trg  za neko 
korist ali škodo, ki jo povzroča ekonomska dejavnost, kar pomeni, da te koristi 
oziroma škode tudi niso ovrednotene. 
 
Regulacija sama pa ima nekatere pomanjkljivosti na mikroekonomski ravni, med 
drugim: 
 
 nepopolnost regulacije: po tradicionalni teoriji regulacije le-ta  ne more biti 
neučinkovita, da če so cilji drţavnih regulatornih organov in regulacije podjetja 
isti. V praksi ta teoretični koncept le delno velja, saj je odnos med regulatornim 
organom in regularnim podjetjem dejanski odnos principala in agenta, za 
katerega je značilna prisotnost problema asimetrije informacije. Principal         
(regulatorni organ) potrebuje za učinkovito regulacijo informacije, katerih edini 
vir je regulirano podjetje, katerega interes je, da regulatorju da nepopolne ali 
celo nepravilne informacije in regulacijsko dejavnost usmeri v svojo korist na 
škodo optimalne alokacije sredstev;   
 
 slaba učinkovitost dejavnosti: lahko je posledica tega, da nadzor, ki ga izvaja 
regulatorni organ, preveč omejuje menedţment reguliranega podjetja, 
predvsem pri izkoriščanju novih poslovnih priloţnosti, hkrati pa je za te panoge 
značilna prisotnost močnih sindikatov, ki z zahtevami po višjih plačah še 
dodatno povečujejo problem neučinkovitosti.  
 
Ne glede na obstoj alternativnih modelov regulacije dejansko regulacija 
javnostoritvenih panog zajema dve temeljni obliki, in sicer regulacijo vstopa v panogo 
in cenovno regulacijo. V ZDA je osnovni namen uravnavanja stopnje donosa na 
kapital zagotoviti podjetjem »pravično« stopnjo donosa na kapital, pri čemer najvišjo 
dovoljeno stopnjo donosa določa posebna regulacijska komisija. Podjetje lahko 
potem samo postavlja cene storitev, hkrati pa lahko uveljavlja svojo gospodarsko 
politiko, vendar vse do omejitev, ki jih postavlja določena stopnja. Pri tem se v praksi 
dovoljena cena proizvoda in storitev določi po spodnji enačbi: 
 
P = AVC +( D+T+s * K)Q, 
kjer so: P cena, AVC povprečni variabilni stroški, D amortizacija, T davki, s dovoljena 
stopnja donosa in K kapital podjetja (Pevcin, 2008, 175). 
 
Največjo preizkušnjo pri regulaciji gospodarskih javnih sluţb v drţavah v prehodu 
predstavlja regulacija elektrogospodarstva. Izmed vseh je najkompleksnejša, saj 
vpliva na izvoz in uvoz, okolje, jedrsko varnost ter na mnogo drugih ekonomskih, 
tehničnih in socialnih področij, prav tako je najbolj politično občutljiva, saj so to 
nacionalno in strateško pomembni sektorji. Evropske drţave se med seboj zelo 
razlikujejo glede naravnega bogastva energetskih virov, energetske infrastrukture, 
zato je ocenjevanje uspešnosti regulacije elektrogospodarstva zelo omejeno. Na 
splošno je napredek na tem področju počasen, najteţavnejši pa so:  
 
 vzpostavitev konkurence, 
 vpeljava trţnih mehanizmov v podjetju in  
 oblikovanje novega sistema določanja cen. 
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Konkurenčne razmere v proizvodnji električne energije naj bi nastale ob pomoči 
obstoječih preseţnih kapacitet, ki so posledica dramatičnega padca porabe 
električne energije v nekaterih drţavah, vendar večina drţav ni pripravljena pustiti 
konkurenci odločitev o zaprtju nerentabilnih elektrarn. Vpeljavo trţnih mehanizmov v 
energetska podjetja oteţujejo vladni organi, prav tako je značilno, da vlada 
opravičuje dnevni operativni nadzor proizvodnje v elektrarnah z upravljanjem 
dispečerskega sistema. 
 
Regulacija cen v energetskem sektorju je občutljiva tema za drţave v prehodu in je v 
večini drţav šele v povojih. Za oblikovanje elektrogospodarstva, ki bo temeljilo na 
trţnih principih, je nujna popolna reforma določanja cen električne energije. V 
Sloveniji je za določanje cen elektrike in plina zadolţena Javna agencija Republike 
Slovenije za energijo (v nadaljevanju Agencija). Vloga Agencije kot energetskega 
regulatorja v Sloveniji je predvsem zagotavljati preglednost delovanja trga in regulirati 
dejavnosti gospodarskih javnih sluţb tako, da bodo storitve opravljene kakovostno in 
po primerni ceni. Agencija določa metodologijo za določitev omreţnin, obračun 
omreţnin ter za izdelavo drugih aktov sistemskih operaterjev električne energije in 
zemeljskega plina. Tako regulira ceno uporabe infrastrukture električnega omreţja, s 
čimer vpliva na njeno delovanje, izkoriščenost in donos na sredstva, vloţena vanjo. 
Agencija celovito spremlja delovanje energetskega trga in njegovo konkurenčnost, pri 
čemer upošteva drţavno energetsko politiko in usklajuje interese vseh udeleţencev 
trga. Poleg tega regulator rešuje spore in odloča o pritoţbah, izdaja licence za 
energetske dejavnosti ter daje soglasje in mnenja k aktom sistemskih operaterjev. S 
sprejeto novelo Energetskega zakona (EZ-C, Uradni list RS, št. 70/08) se je obseg 
nalog agencije povečal. Nove naloge in pristojnosti je Agencija dobila predvsem na 
področju obnovljenih virov (v nadaljevanju OVE) in soproizvodnje toplote in električne 
energije (v nadaljevanju SPITE). Na področju proizvodnje električne energije iz OVE 
in SPITE Agencija izdaja deklaracije za proizvodne naprave in odločbe o podporah. 
Izdaja tudi potrdila o izvoru in trţne certifikate RECS za električno energijo in OVE. 
 
 Zadnja zakonska sprememba v letu 2008 pa je prinesla dodatne pristojnosti na 
področju ekološko prijaznejše proizvodnje električne energije, saj izdajajo deklaracije 
za proizvodne naprave, odločbe o dodelitvi podpore in potrdila o izvoru električne 
energije, proizvedene iz obnovljivih virov in učinkovitosti soproizvodnje električne in 
toplotne energije. Tudi Slovenija naj bi skladno z okoljskimi cilji Evropske unije do 
leta 2020 deleţ obnovljivih virov v skupni porabi energije povečala za 20 odstotkov, 
za prav toliko pa zmanjšala izpuste toplogrednih plinov in povečala energetsko 
učinkovitost.  
 
Reguliranje prenosne in distribucijske dejavnosti električne energije sta obvezni 
republiški gospodarski javni sluţbi (Elektro Slovenija, d.o.o. in SODO d.o.o.), ki ju 
izvajajo sistemski operaterji energetskih omreţij in sta v 100-odstotni lasti drţave. 
Način opravljanja gospodarskih javnih sluţb je predpisan z uredbo, ki jo izda vlada 
(agen-rs. 2008). 
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6.4 LIBERALIZACIJA JAVNIH SLUŢB 
 
Med strukturnimi spremembami ima danes pomembno mesto liberalizacija mreţnih 
dejavnosti, v kateri so bili zlasti v Evropi v preteklosti značilni drţavni monopoli 
(telekomunikacija, energetika, promet). Proces liberalizacije teče v dveh smereh, in 
sicer v smeri omejevanja posebnih ali izključnih pravic na eni strani in regulacije 
dejavnosti nekaterih gospodarskih javnih sluţb na ravni EU. Regulacija mreţnih 
dejavnosti gospodarskih javnih sluţb pomeni, da je Evropska komisija za izvajanje 
liberalizacijske politike izbrala t. i. sektorski pristop. Prvo pomembno izhodišče 
zadeva ukrepe Evropske komisije, s katerimi je zagotovila, da se liberalizirani sektorji 
razvijejo v popolnoma odprte – konkurenčne trge.  To pomeni, da so ukrepi komisije 
usmerjeni v omejitev monopolnih izvajalcev, da bi v lastnem interesu zlorabljali svoj 
ugodni poloţaj in preprečevali dostop do infrastrukture novih izvajalcev. Odprt dostop 
do omreţij je zelo pomemben element liberalizacije, saj ta omreţja praviloma 
predstavljajo naravni monopol. Drugo izhodišče je vezano na obveznosti javne 
sluţbe, ki so bile naloţene monopolnim izvajalcem gospodarskih javnih sluţb. Te 
obveznosti pa morajo biti naloţene skladno z načeli in pravili prava ES z ustreznim 
aktom nacionalne zakonodaje. Načela, ki jih je pri tem potrebno upoštevati, so: 
 
 načelo zanesljivosti prava, 
 načelo prepovedi diskriminacije, 
 načelo preglednosti, 
 načelo sorazmernosti. 
 
V sektorskih predpisih o posameznih področjih, zlasti v smernicah, lahko zasledimo 
številne določbe, ki nalagajo drţavam članicam, da določijo nekatere obveznosti 
javne sluţbe. Te obveznosti so:  
 
 univerzalne storitve, 
 trajnost, 
 kvaliteta storitev, 
 dostopnost, varstvo uporabnikov, 
 varnost, 
 zanesljivost oskrbe in pluralizem medijev. 
 
Tretje izhodišče liberalizacije pa se nanaša na neodvisno upravljanje javnih sluţb in 
uvedbo neodvisnih organov upravljanja. Evropska komisija v t. i. liberalizacijskih 
direktivah ne zanemarja pomembnosti institucionalnih aspektov. Tako v njihovi 
vsebini zasledimo vrsto določil, ki od drţave članice zahtevajo ustanovitev organov 
upravljanja, katerih naloga je implementirati pravila in načela, ki so predmet direktiv v 
nacionalne predpise. Navedene direktive posebej izpostavljajo neodvisnost organov 
upravljanja od izvajalcev javnih sluţb, saj se le na ta način lahko zagotovi primeren in 
učinkovit mehanizem regulacije, kontrole in transparentnosti, ki lahko prepreči 
zlorabo dominantnega poloţaja monopolnih izvajalcev gospodarskih javnih sluţb. 
Poudariti je potrebno, da je bila regulativna pristojnost do nedavnega v domeni 
monopolnih izvajalcev gospodarskih javnih sluţb. Takšno stanje pa v liberaliziranih 
pogojih izvajanja gospodarskih javnih sluţb ni sprejemljivo, saj bi v nasprotnem 
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primeru dosedanji monopolni izvajalci gospodarskih javnih sluţb obvladovali 
konkurence. 
 
 Naloge neodvisnih organov upravljanja se nanašajo na: 
 
 odločanje o dostopu do izvajanja dejavnosti gospodarskih javnih sluţb;   
 
 nadzor nad izvajanjem dejavnosti gospodarskih javnih sluţb, s čimer se 
preprečuje zloraba prevladujočega poloţaja dominantnih izvajalcev 
gospodarskih javnih sluţb ter zagotovi izvajanje pravil in načel prava ES;    
 
 reševanje sporov med samimi izvajalci ter med njimi in uporabniki storitev;   
 
 zagotovitev izvajanja univerzalne obveznosti javnih sluţb, kot jih določa ESin 
nacionalna zakonodaja (Brezovnik, 2008, str. 39–42). 
 
Liberalizacija pomeni odpravo izključnih pravic (monopoli na področju javnih sluţb) 
tako, da  monopoli niso več zajamčeni, ampak se javne sluţbe obnašajo kot druga 
konkurenčna sila. Pripomogla naj bi h kvaliteti javnih sluţb. Liberalizacija in 
konkurenčnost gospodarskih javnih sluţb za večjo učinkovitost le-teh predlagajo 
ukrepe, ki zajemajo trţno preobrazbo področja elektroenergetike, konkurenčno 
oskrbo končnih odjemalcev z energijo, izrabo javne komunikacijske strukture vseh 
javnih gospodarskih sluţb ter konkurenčne prometne in logistične storitve. 
 
Gospodarske javne sluţbe  še vedno opravljajo dejavnosti v zvezi z energetsko 
infrastrukturo (omreţji), medtem ko sta proizvodnja in dobava liberalizirani (trţni) 
dejavnosti. Dobava se je liberalizirala postopno; najprej je zakon ločil tako imenovane 
upravičene odjemalce, ki so lahko prosto izbirali dobavitelje, in tako imenovane 
tarifne odjemalce, ki so bili pri dobavi vezani na izvajalce javnih sluţb. Od julija 2007 
se je dobava v celoti liberalizirala, tako da javna sluţba ostaja le še na področju 
dejavnosti sistemskih operaterjev prenosa in distribucije, ki je povezana z 
infrastrukturo (omreţji). 
 
Liberalizacija poštnih storitev, vključujoč njihovo financiranje v prihodnosti, 
predstavlja velik problem procesa liberalizacije trga poštnih storitev znotraj EU. V 
predlogu pravnoformalnih podlag za izvedbo zaključne faze liberalizacije so avtorji 
(strokovna telesa Evropske unije) ohranili razmeroma visok standard poštne 
univerzalne storitve (na primer dostava vsaj petkrat na teden na vsak naslov, hitri roki 
prenosa) in za zagotavljanje tega standarda predvideli tudi različne načine 
financiranja. Eden od najpomembnejših elementov predvidene liberalizacije trga 
poštnih storitev je financiranje univerzalne storitve, ki bi lahko povzročilo znatno 
poslabšanje finančnih rezultatov izvajalcev univerzalne storitve. Slovenija bo poleg 
ţe izvedenih vlaganj v tehnologijo morala poiskati najustreznejšo rešitev za 
dokončno liberalizacijo trga poštnih storitev na osnovi trţnih posebnosti. Glede na 
relativno majhnost Slovenije bi se morali poskušati izogniti pretirani regulaciji urejanja 
odprtih vprašanj liberalizacije, še posebno vprašanja o financiranju univerzalne 
storitve (Andrič, 2007, str. 333–343). 
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Intenzivnejša liberalizacija je bila izvedena na področju elektronskih komunikacij (prej 
je to dejavnost zakonodaja imenovala »telekomunikacije«), kjer se vse dejavnosti 
opravljajo kot trţne, razen zagotavljanja tako imenovane univerzalne storitve 
(»najmanjši nabor storitev določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede na njihovo geografsko 
lego« – prvi odstavek 11. člena Zakona o elektronski komunikacijah, uradno 
prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 13/2007). Univerzalno storitev zagotovi 
drţava; izvajalca univerzalne storitve za obdobje petih let določi Agencija za 
elektronske komunikacije. Zakon zagotavlja univerzalne storitve kot javno sluţbo, 
čeprav gre za dejavnost, ki je v javnem interesu in je trg ne zagotavlja (Virant, 2009, 
str. 134–135). 
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7 ZAKLJUČEK 
 
 
Od obdobja devetdesetih let se pomen javnih sluţb v Evropi nenehno povečuje. V 
Sloveniji smo leta 1991 izvedli prvo reformo javnih sluţb, ko je s prehodom na novi 
ustavni in politični sistem prišlo do ukinitve sistema svobodne menjave dela na 
področjih tedanjih dejavnosti posebnega druţbenega pomena. Javne sluţbe se v 
sodobni pravni teoriji pojavljajo v dveh različnih definicijah. Pri materialnem pojmu je 
pomembna vsebina javne sluţbe in ne izvajanje, ki jo opravlja. Pri formalnem pojmu 
pa je pomemben le izvajalec javne sluţbe, iz česar sledi, da ima neka dejavnost 
pomen javne sluţbe le, če jo izvaja oseba javnega prava. Zato je javna sluţba pravni 
reţim, pod katerim se izvajajo posamezne dejavnosti, s katerimi se zagotavljajo javne 
dobrine in za katere je značilno, da je dejavnost izvajanja v javnem interesu, da je za 
izvajanje dejavnosti odgovorna drţava ali lokalna skupnost, da je izvzeta iz pravnega 
reţima trţnih dejavnosti in da se izvaja po posebnem javnopravnem reţimu, ki ga 
ureja drţava ali lokalna skupnost. Izvajanje javnih sluţb iz kritične analize 
obravnavane znanstvene monografije je še precej neurejeno in bi bilo področje 
normativne ureditve javnih sluţb ustrezno novelirati in modernizirati, to pomeni 
analizirati celoten sistem javnih sluţb. Temeljno vodilo te reorganizacije javnih sluţb 
bi morala biti večja učinkovitost izvajanja njihovih dejavnosti. Seveda je pa 
pomembno upoštevati vrsto pravil ES, ki posegajo na izvajanje dejavnosti javnih 
sluţb, vendar v pravu ES še ni predpisa, ki bi na splošno določal obveznosti 
izvajalcev javnih sluţb, oblike njihovega izvajanja in način financiranja. 
 
Temelj dejavnosti javne sluţbe pa je zagotavljanje javnih dobrin, ki so lahko ali 
določeni proizvodi, storitve, druţbena razmerja ali druţbeno stanje, ter so pogosto 
predmet človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tako je ZGJS določil, da se lahko 
objekti in naprave, namenjeni za izvajanje obveznih gospodarskih javnih sluţb, ki so 
določene kot javno dobro, uporabljajo samo na način in pod pogoji, določenimi z 
zakonom. ZGJS pa je uvedel nove oblike izvajanja gospodarskih javnih sluţb in 
določil, da lahko republika ali občina zagotavljata gospodarske javne sluţbe v 
reţijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, z dajanjem 
koncesij osebam zasebnega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb 
zasebnega prava; sistemsko je uredil delovanje gospodarskih javnih sluţb, njihovo 
financiranje, uporabo javnih dobrin ter nadzor nad njihovim poslovanjem. Pogoje 
izvajanja dejavnosti, s katerimi se v javnem interesu omejuje gospodarska svoboda, 
določajo zakoni na številnih področjih gospodarskih dejavnosti, tudi trţnih. Namen 
posebne javnopravne ureditve je, da se zagotovi redno izvajanje dejavnosti v javnem 
interesu in njena enaka dostopnost za vse. Pri javnih sluţbah javni interes prevladuje 
nad zasebnim, čeprav lahko te dejavnosti izvajajo tudi zasebnopravni subjekti in pri 
tem pridobivajo dobiček.  
 
Vse gospodarske javne sluţbe znotraj drţave in občin poslujejo s slabimi rezultati, 
občine pa kljub temu ustanavljajo monopolna podjetja, čeprav bi se nekatere 
dejavnosti zagotovo lahko samostojno financirale na trgu. Zato bi s podelitvijo 
koncesij več koncesionarjem za posamezne dejavnosti ta problem delno rešili, z 
večanjem liberalizacije posamezne dejavnosti pa še zmanjšali, pri čemer bi bil 
potreben bolj učinkovit nadzor. Slovenija bo morala natančno opredeliti poloţaj in 
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status gospodarskih javnih sluţb, morali pa bomo slediti EU kot tudi svetovnemu 
trendu glede javnih sluţb, kar pomeni širjenje konkurence, uveljavljanje privatizacije 
ter uvajanje partnerskih odnosov med druţbo in drţavo.   
 
Pred pripravo diplomske naloge sem postavila nekaj hipotez, ki sem jih predvidela na 
področju delovanja javnih sluţb v Sloveniji. Tako sem sklepala, da lahko javne sluţbe 
v Sloveniji delimo na gospodarske in negospodarske ter da so le-te financirane s 
strani ustanoviteljev. V diplomski nalogi sem to hipotezo potrdila. Zasledimo vrsto 
različnih načinov financiranja izvajanja dejavnosti javnih sluţb, ki so po večini odraz 
javnega interesa, ki ga ima drţava na področju izvajanja posamezne dejavnosti javne 
sluţbe in zagotavljanja javnih dobrin in ki vključujejo:  
 
 neposredno proračunsko financiranje  (zniţanje dajatev, subvencioniranje), 
 posebne ali izključne pravice, 
 prispevke (plačila) uporabnikov javnih dobrin, 
 povprečne tarife (npr. enotna tarifa) ne glede na razlike v stroških izvajanja 
dejavnosti javne sluţbe, 
 financiranje, ki temelji na sistemu solidarnosti (npr. prispevki za socialno, 
zdravstveno zavarovanje). 
 
Druga predpostavka, ki sem jo ţelela potrditi s tem diplomskim delom, je bila, da 
poznamo javne sluţbe prav tako v zasebnem sektorju; le-te so ustanovljene na 
podlagi koncesije in niso financirane s strani drţave ali lokalne skupnosti. Teza je bila 
v izvajanju diplomskega dela potrjena. Koncesija je oblika privatiziranega izvajanja 
javne sluţbe. Drţava ali lokalna skupnost dasta pooblastilo osebi zasebnega prava 
za izvajanje javne sluţbe. Mestna občina pa lahko podeli koncesijo pravni ali fizični 
osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. 
 
Pri izdelavi diplomske naloge sem podrobneje spoznala pojem gospodarske javne 
sluţbe in njihovo delitev. Menim, da tako drţava kot lokalne skupnosti raje 
ustanavljajo javne sluţbe kot podeljujejo koncesije. V primeru javne sluţbe ima  
drţava oz. lokalna skupnost besedo pri odločanju in sprejemanju pomembnih 
odločitev, saj sami imenujejo in razrešujejo vodjo javne sluţbe. S tem, ko pa podelijo 
koncesijo, se njihova moč odločanja spremeni, saj nimajo več tako velikega vpliva pri 
vodenju poslov.  
 
V našem pravu pojem javne sluţbe zajema samo dejavnosti neoblastnega značaja, 
ki zagotavlja javne dobrine. Gospodarske javne sluţbe so dejavnosti na področju 
varstva okolja, energetike, prometa, komunalnega in vodnega gospodarstva in na 
drugih področjih gospodarske infrastrukture. Gre za dejavnost, ki pridobijo reţim 
javne sluţbe zato, ker je njihovo zagotavljanje nujno potrebno za zadovoljevanje 
potreb prebivalstva, trg pa jih iz določenih razlogov ne more zagotoviti ali jih vsaj ne 
more zagotoviti v celoti. Prav zato menim, da je prav, da obstajajo te dejavnosti, ki jih 
izvajajo javne sluţbe, saj je tako zagotovljena večja transparentnost. Ker ţivimo v 
demokratični drţavi, imamo volilno pravico in sami izberemo ljudi, ki zastopajo naše 
interese v lokalni skupnosti oz. na drţavni ravni, tako lahko tudi posredno  oblikujemo 
cene energetike, komunale, prometa… 
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Gospodarske in negospodarske javne sluţbe upravljajo pomemben del premoţenja 
drţave, poleg tega oblikujejo okolje lokalnih prebivalcev in s tem določajo kakovost 
njihovega ţivljenja. Usmeritev, ki jo na tem področju zasleduje EU, je liberalizacija 
gospodarskih javnih sluţb in s tem uvajanje konkurence. Značilnost vseh slovenskih 
gospodarskih javnih sluţb pa je močno prisotno drţavno lastništvo. Na to jasno kaţe 
prevladujoča oblika izvajanja gospodarskih javnih sluţb. Praksa pa je pokazala na 
njegovo neustrezno oziroma pomanjkljivo pravno ureditev. Zakonodaja, ki bi to 
uredila, pa zelo zamuja. 
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